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                UW Indoor Invitational - 1/26/2007 to 1/27/2007                
                                Dempsey Indoor                                 
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
================================================================
 Fac. Record: !  7.31  2/25/2006   Chauntae Bayne/Janice Davis, Stanford       
   NCAA Auto: A  7.27                                                          
   NCAA Prov: P  7.44                                                          
    Name                    Year School                 Prelims 
================================================================
Heat  1 Preliminaries
  1   655 Hood, Tiana            Baylor                    7.74q 
  2   503 Goodwin, Deanna        CS Northridge            J7.75  
  3  1025 Jenkins, Keyanna       Western Oregon            8.05  
  4   811 Haussler, Gretchen     UC Davis                  8.37  
Heat  2 Preliminaries
  1   986 Tezeno, Meia           UNLV                      7.95  
  2   769 Russell, Molly         UC Riverside              7.97  
  3    43 Kotey, Omonike         Cal St. LA                8.01  
  4   384 Bridenbeck, Ashley     Oregon                    8.10  
Heat  3 Preliminaries
  1   625 Gregory, Jessica       Baylor                    7.66q 
  2   181 Essien, Latasha        Seattle Pacific           7.75q 
  3   113 Carr, Johanna          Unattached                8.01  
  4   241 Martin, Jewel          Albina Roadrunne          8.06  
  5   744 Wong, Hali             Simon Fraser              8.22  
Heat  4 Preliminaries
  1    56 Jeter, Carmelita       South Bay TC            P 7.41q 
  2   709 Searcy, Nancy          Sacramento St.            7.83  
  3   994 Carr, Tanesha          UNLV                      7.94  
  4   792 Azevedo, Chelsea       UC Davis                  8.28  
Heat  5 Preliminaries
  1   498 Lofton, Sherrina       CS Northridge            J7.75  
  2   491 Calvin, Dominique      CS Northridge             7.84  
  3    60 Marshall, Dahlys       South Bay Expres          7.85  
  4   750 Channell, Jane         Simon Fraser              7.92  
  5   984 Kelly, DeLace          UNLV                      8.15  
  6   398 Searcy, Irie           Oregon                    8.36  
Heat  6 Preliminaries
  1   517 Hackett, Shauna        CS Northridge             7.69q 
  2   997 Johnson, Lauren        UNLV                      7.86  
  3   516 McGrew, Ashleigh       CS Northridge             7.93  
  4    71 Pittman, Tiarra        U-Albina Roadrun          8.10  
  5   429 Reinke, Sarah          North Dakota St.          8.15  
  6   201 Dawson, Shammmeer      CSDH                      8.21  
Heat  7 Preliminaries
  1   264 Tarmoh, Jeneba         Unnatached San J          7.53q 
  2   738 Abdulai, Ruky          Simon Fraser              7.68q 
  3   796 Theus, Nicole          UC Davis                  7.88  
  4   988 Serwano, Pricila       UNLV                      8.48  
Heat  8 Preliminaries
	  	  1	  	  	  344	  Lodree,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.55q	  
  2   184 Sims, NyEma            Seattle Pacific           7.69q 
  3    70 Callier, Sara          U-Albina Roadrun          7.93  
  4    44 Vorobeva, Irina        Cal St. LA                7.96  
  5    14 Hall, Kavina           Oregon                    8.02  
  6   205 Anderson, Alexandr     CSDH                      8.33  
Heat  9 Preliminaries
  1   884 Matthew, Sarah         Stanford                  7.63q 
  2   626 Grace, Carla           Baylor                    7.68q 
  3   807 Green, Danielle        UC Davis                  8.03  
  4   798 Howell, Renah          UC Davis                  8.09  
  5    52 St. Cyr, Jamilah       Cal St. LA                8.19  
  6    48 Backus, Sierra         Cal St. LA                8.34  
Heat  10 Preliminaries
  1   900 Bailey, Jakki          Stanford                  7.50q 
  2   989 Evans, Aja             UNLV                      7.85  
  3   156 Porter, Danaka         British Columbia          8.05  
  4   235 Dimmitt, Heidi         Western Washingt          8.16  
  5   265 Pettigrue, Diedera     Unnatached San J          8.17  
 
Women 60 Meter Dash
================================================================
 Fac. Record: !  7.31  2/25/2006   Chauntae Bayne/Janice Davis, Stanford       
   NCAA Auto: A  7.27                                                          
   NCAA Prov: P  7.44                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1 Finals
  1    56 Jeter, Carmelita       South Bay TC              7.32P 
  2   264 Tarmoh, Jeneba         Unnatached San J          7.40P 
  3   900 Bailey, Jakki          Stanford                  7.50  
  4   884 Matthew, Sarah         Stanford                  7.68  
  5   625 Gregory, Jessica       Baylor                    7.70  
Section  2 Finals
  1   626 Grace, Carla           Baylor                    7.63  
  1   517 Hackett, Shauna        CS Northridge             7.63  
  3   655 Hood, Tiana            Baylor                    7.66  
  4   184 Sims, NyEma            Seattle Pacific           7.76  
  5   181 Essien, Latasha        Seattle Pacific           7.87  
 
Women 200 Meter Dash
================================================================
 Fac. Record: ! 23.46  2/25/2006   Janice Davis, Stanford                      
   NCAA Auto: A 23.30                                                          
   NCAA Prov: P 23.90                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   264 Tarmoh, Jeneba         Unnatached San J         24.13  
  2   626 Grace, Carla           Baylor                   24.25  
  3    56 Jeter, Carmelita       South Bay TC             24.32  
  4   655 Hood, Tiana            Baylor                   24.62  
Section  2  
  1   900 Bailey, Jakki          Stanford                 24.64  
  2   209 Fitchett, Grace        CSDH                     25.27  
  3    14 Hall, Kavina           Oregon                   25.40  
  4   349 Perkins-Judisch, L     Montana                  25.42  
  5    44 Vorobeva, Irina        Cal St. LA               26.00  
Section  3  
  1   932 Grossarth, Jennife     BYU                      24.68  
  2   503 Goodwin, Deanna        CS Northridge            24.81  
  3   876 Lee, Brittany          Southern Utah            25.28  
  4   623 Dickerson, Nicole      UC Irvine                26.66  
  5   991 Patin, Ashley          UNLV                     26.80  
Section  4  
  1   485 Ruffin, Shelese        CS Northridge            25.08  
  2   625 Gregory, Jessica       Baylor                   25.52  
  3   997 Johnson, Lauren        UNLV                     25.89  
Section  5  
  1   640 Carson, DeAna          Baylor                   25.03  
  2   403 Baker, Keshia          Oregon                   25.39  
  3   394 Worthen, Leah          Oregon                   25.67  
  4   265 Pettigrue, Diedera     Unnatached San J         26.50  
Section  6  
  1   184 Sims, NyEma            Seattle Pacific          25.39  
  2   491 Calvin, Dominique      CS Northridge            25.97  
  3    46 McCall, Rebekah        Cal St. LA               26.32  
  4   398 Searcy, Irie           Oregon                   26.58  
Section  7  
  1   437 Zander, Heather        North Dakota St.         25.19  
  2   770 Egeonuigwe, Uchech     UC Riverside             25.92  
  3   498 Lofton, Sherrina       CS Northridge            25.93  
  4   201 Dawson, Shammmeer      CSDH                     26.73  
Section  8  
  1   181 Essien, Latasha        Seattle Pacific          26.15  
  2   807 Green, Danielle        UC Davis                 26.91  
  3   113 Carr, Johanna          Unattached               27.12  
Section  9  
  1   651 Brown, Kim             Baylor                   26.66  
  2   993 Polee, Talyah          UNLV                     26.67  
  3    88 Grizzard, Brittany     Concordia (Ore.)         26.91  
  4   235 Dimmitt, Heidi         Western Washingt         26.93  
Section  10  
  1   750 Channell, Jane         Simon Fraser             25.88  
  2   769 Russell, Molly         UC Riverside             26.47  
  2   429 Reinke, Sarah          North Dakota St.         26.47  
  4   122 Legard, Terran         Unattached               27.47  
  5    98 Calloway, Bethany      Concordia (Ore.)         27.60  
Section  11  
  1   117 Greene, Bianca         Unattached               26.01  
  2   241 Martin, Jewel          Albina Roadrunne         26.25  
  3   156 Porter, Danaka         British Columbia         26.99  
  4   384 Bridenbeck, Ashley     Oregon                   27.17  
  5   128 Hoskie, Lauren         Unattached               27.82  
Section  12  
  1   744 Wong, Hali             Simon Fraser             27.68  
  2   204 Corral, Kelly          CSDH                     28.54  
  3   207 Pepoles, Stephanie     CSDH                     29.11  
  4   202 Alexander, Cenquis     CSDH                     33.37  
Section  13  
  1    71 Pittman, Tiarra        U-Albina Roadrun         27.01  
  2   995 Polee, Kenya           UNLV                     27.91  
  3   139 Hernandez, Ariel       Striders TC              28.67  
  4   211 Kenion, Natasha        CSDH                     28.84  
  5   208 Masai, Brittany        CSDH                     31.88  
Section  14  
  1   203 Bowser, Deborah        CSDH                     26.09  
  2   419 Smith, Jessica         North Dakota St.         26.40  
  3   206 Andrews, Dorthy        CSDH                     26.45  
Section  15  
  1   986 Tezeno, Meia           UNLV                     26.07  
  2   988 Serwano, Pricila       UNLV                     27.82  
  3  1016 Kuhnly, Gail           Unattached               33.76  
 
Women 400 Meter Dash
================================================================
 Fac. Record: ! 53.57  3/4/2005    Ashley Purnell, Stanford                    
   NCAA Auto: A 52.40                                                          
   NCAA Prov: P 54.40                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   134 Davis, Kia             Unattached               54.43  
  2   323 Leonhardt, Kinyatt     Washington               56.50  
  3   349 Perkins-Judisch, L     Montana                  57.05  
  4   654 Taylor, Katrina        Baylor                   57.22  
  5   630 Tillman, Lauren        Baylor                   57.41  
Section  2  
  1   493 Quinn, Krystal         CS Northridge            57.71  
  2   276 Martin, Syretta        Washington               57.85  
  3   210 Lewis, Danelle         CSDH                   1:01.51  
 --   876 Lee, Brittany          Southern Utah               DQ  
Section  3  
  1   394 Worthen, Leah          Oregon                   56.84  
  2   658 Napoleon, Rena         Baylor                   57.94  
	  	  3	  	  	  308	  Ankton,	  Falesha	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.16	  	  
  4    46 McCall, Rebekah        Cal St. LA             1:00.18  
Section  4  
  1   805 Eke, Ugo               UC Davis                 58.14  
  2    57 Cearly, Destany        South Bay TC             58.30  
  3   775 Leachman, Whitney      UC Riverside             58.46  
  4   984 Kelly, DeLace          UNLV                     59.68  
  5    88 Grizzard, Brittany     Concordia (Ore.)       1:00.39  
Section  5  
  1   696 Henley-Henderson,      Sacramento St.           58.79  
  2   486 Cooper, Tanisha        CS Northridge            59.62  
  3   623 Dickerson, Nicole      UC Irvine              1:00.64  
  4   247 Kaercher, Rachael      Central Wash.          1:01.14  
Section  6  
  1   197 Walters, Anna          Seattle Pacific          59.85  
  2   122 Legard, Terran         Unattached             1:00.47  
  3   991 Patin, Ashley          UNLV                   1:01.57  
	  	  4	  	  	  286	  Taylor,	  Brandy	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:02.27	  	  
Section  7  
  1   414 Bestland, Amy          North Dakota St.       1:00.10  
  2   787 Lorson, Jessica        UC Davis               1:00.53  
  3   117 Greene, Bianca         Unattached             1:01.57  
  4   794 Porter, Willa          UC Davis               1:02.36  
  5   128 Hoskie, Lauren         Unattached             1:06.09  
Section  8  
  1   691 Keshinro, Morinsol     Sacramento St.           59.41  
  2   578 Garasmichuck, Zori     Portland State           59.69  
  3   680 Tracey, Melissa        Sacramento St.           59.79  
  4   253 Evans, Chelsea         Central Wash.          1:00.26  
  5    94 Bannister, Cortney     Concordia (Ore.)       1:04.06  
Section  9  
  1   737 Boss, Traci            Simon Fraser           1:00.66  
  2   692 Macedo, Madeira        Sacramento St.         1:01.28  
	  	  3	  	  	  316	  Johnson,	  Chelsey	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:03.84	  	  
  4    98 Calloway, Bethany      Concordia (Ore.)       1:04.87  
 --   646 Long, Rachael          Baylor                      DQ  
Section  10  
  1   721 Amanakis, Thalia       Hawaii                   58.36  
  2   419 Smith, Jessica         North Dakota St.         59.67  
  3   815 Russell, Natalie       UC Davis                 59.99  
  4  1007 Hundley, Treana        UC Riverside           1:00.59  
  5  1018 Barker, Sarah          Western Oregon         1:04.31  
Section  11  
  1   772 Rollins, Geminelle     UC Riverside           1:00.71  
  2   785 Azubuike, Ugochi       UC Riverside           1:01.87  
  3   716 Whitehall, Samanth     Hawaii                 1:03.27  
  4  1026 Nash, Natalie          Western Oregon         1:03.28  
  5   719 Ramos, Aileen          Hawaii                 1:08.63  
 
Women 1 Mile Run
================================================================
 Fac. Record: ! 4:31.87  2/11/2006   Courtney Babcock, MWTC                    
   NCAA Auto: A 4:40.00                                                        
   NCAA Prov: P 4:48.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   246 Rhines, Jen            adidas                 4:41.04P 
  2   259 Fleshman, Lauren       Nike                   4:41.16P 
  3   548 Bohannon, Alice        UCLA                   4:43.43P 
  4   902 Follmar, Alicia        Stanford               4:46.00P 
  5   659 Jones, Nichole         Baylor                 4:47.32P 
  6   380 Buchanan, Dana         Oregon                 4:49.29  
  7   943 Fowler, Amy            BYU                    4:52.57  
  8   535 Caldwell, Ashley       UCLA                   4:52.84  
  9   745 Macgregor, Meredit     Simon Fraser           4:55.48  
 10   735 Kolstad, Kristen       Simon Fraser           5:00.06  
	  11	  	  	  305	  Lia,	  Amy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:05.55	  	  
 12   372 Noble, Rebekah         Oregon                 5:07.22  
 13   959 Taylor, Laura          BYU                    5:30.25  
Section  2  
	  	  1	  	  	  335	  Follett,	  Katie	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:56.55	  	  
  2   370 Blood, Nicole          Oregon                 4:56.67  
	  	  3	  	  	  283	  Schuster,	  Dani	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:58.28	  	  
  4   861 Blalock, Nicole        Long Beach St.         4:58.94  
  5   673 Diaz, Asia             Texas Tech             5:00.09  
  6   879 McCurdy, Mary Liz      Stanford               5:02.01  
  7   525 Hall, Allison          UCLA                   5:02.84  
  8   937 Quebe, Carolyn         BYU                    5:03.01  
  9   198 Shaw, Angela           Valley Royals TC       5:08.49  
 10   674 Kipsang, Gladys        Texas Tech             5:11.95  
 11   195 Larson, Jane           Seattle Pacific        5:12.34  
 12    42 Burger, Shawna         Cal St. LA             5:15.32  
 13   473 Moseley, Camille       Eastern Wash.          5:16.76  
 14   767 Stephenson, Tajma      UC Riverside           5:31.24  
Section  3  
  1   396 Wetsch, Bria           Oregon                 5:02.19  
  2   193 Rohde, Karin           Seattle Pacific        5:03.77  
  3   878 Platt, Sharla          Southern Utah          5:04.74  
  4    75 Gilgunn, Lyz           U. of Victoria         5:11.40  
  5   859 Botello, Jenessa       Long Beach St.         5:13.43  
  6  1449 Buchholtz, Nikki       Eastern Wash.          5:13.57  
  7    47 Alburez, Karla         Cal St. LA             5:16.42  
  8   687 Solomon, Brooklynn     Sacramento St.         5:18.26  
  9   511 McPherson, Cherie      CS Northridge          5:18.52  
Section  4  
	  	  1	  	  	  327	  Brown,	  Andrea	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:04.52	  	  
  2   898 Walker, Kelsey         Stanford               5:07.49  
	  	  3	  	  	  274	  Collins,	  Emily	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:09.47	  	  
  4   903 O'Meara, Maddie        Stanford               5:10.84  
  5   727 Tedesco, Tava          Hawaii                 5:22.83  
  6   700 Wagner, Mary           Sacramento St.         5:24.85  
  7   589 Fuller, Karissa        Portland State         5:35.23  
  8   726 Wilson, Michel         Hawaii                 5:38.08  
  9   987 Tyson, Deseare         UNLV                   5:38.49  
 10   467 McNairy, Alex          Eastern Wash.          5:44.34  
 11   567 Borstmayer, Julie      Portland State         5:52.96  
 
Women 800 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 2:02.91  2/15/2003   Heather Hennigar, Pacific Sport           
   NCAA Auto: A 2:05.20                                                        
   NCAA Prov: P 2:09.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   199 Johnstone, Rebecca     Valley Royals TC       2:03.29A 
  2   258 Clay, Julian           Nike                   2:04.61A 
  3    66 Schnell, Lindsey       Arizona Elite          2:06.60P 
	  	  4	  	  	  325	  Miller,	  Amanda	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:09.57	  	  
  5   627 Hagans, Lauren         Baylor                 2:10.03  
  6   669 Bradley, Danielle      Baylor                 2:11.18  
	  	  7	  	  	  339	  Harrison,	  Kira	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:11.80	  	  
  8   951 Turner, Michelle       BYU                    2:12.37  
  9   185 Pixler, Jessica        Seattle Pacific        2:14.47  
 10   106 Agboke, Roseline       Unattached             2:31.85  
Section  2  
  1   955 Clark, Carlee          BYU                    2:09.89  
  2   929 Meads, Julie           BYU                    2:11.40  
  3   881 Mottaz, Laura          Stanford               2:12.32  
  4     4 Hardy, Melanie         Team XO                2:12.81  
  5   851 Moore, Cori            Portland               2:13.78  
  6   759 Williams, Ashley       UC Riverside           2:14.61  
  7   953 Lowder, Jenna          BYU                    2:14.69  
  8   377 Harwood, Kasey         Oregon                 2:15.30  
  9   935 Houle, Heidi           BYU                    2:15.70  
	  10	  	  	  296	  Kirschman,	  Lindsey	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:16.35	  	  
Section  3  
  1   420 Hermanson, Laura       North Dakota St.       2:13.25  
  2   418 Halsey, Cody           North Dakota St.       2:13.38  
  3   904 Pennington, Kaylin     Stanford               2:14.87  
  4   586 Owens, Melissa         Portland State         2:15.06  
  5   542 Magana, Rosa           UCLA                   2:15.49  
  6   129 Hudson, Alison         Unattached             2:17.69  
  7   532 Bournes, Gabrielle     UCLA                   2:19.76  
  8   568 Bocian, Kamila         Portland State         2:19.97  
  9    74 Hilborn, Anna          Metro AC               2:21.51  
Section  4  
  1   930 Magill, Heidi          BYU                    2:14.17  
  2   531 Jirges, Lauren         UCLA                   2:16.82  
  3   736 Ershov, Victoria       Simon Fraser           2:18.67  
  4   616 Splittberger, Shel     Arizona                2:19.48  
  5    86 Proctor, Sarah         U. of Victoria         2:20.32  
  6    76 Hague, Alysha          U. of Victoria         2:22.52  
Section  5  
  1   665 Benvegnu, Kathryn      Baylor                 2:15.39  
  2   861 Blalock, Nicole        Long Beach St.         2:15.43  
  3   608 Onate, Danelle         Arizona                2:16.14  
  4   554 Curry, Krishna         UCLA                   2:17.50  
  5   511 McPherson, Cherie      CS Northridge          2:17.97  
  6   581 Wai, Adriane           Portland State         2:19.43  
  7   609 Lagat, Irine           Arizona                2:23.09  
  8   204 Corral, Kelly          CSDH                   2:28.34  
Section  6  
  1   728 Carillo, Sharlene      Hawaii                 2:22.41  
  2   620 Alai, Nicole           UC Irvine              2:23.34  
  3   687 Solomon, Brooklynn     Sacramento St.         2:23.87  
  4   717 Monfort, Ashley        Hawaii                 2:24.01  
  5   461 Cervantes, Lucreci     Eastern Wash.          2:24.23  
  6   458 Prunty, Monica         Eastern Wash.          2:28.28  
  7   700 Wagner, Mary           Sacramento St.         2:29.09  
  8   987 Tyson, Deseare         UNLV                   2:30.42  
 
Women 1000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 2:43.36  1/28/2006   Alice Schmidt, adidas                     
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   638 Williams, Charity      Baylor                 2:55.50  
  2   129 Hudson, Alison         Unattached             2:57.84  
  3   741 Mancell, Heather       Simon Fraser           2:58.43  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 9:00.27  1/31/2004   Malindi Elmore, Asics                     
   NCAA Auto: A 9:15.00                                                        
   NCAA Prov: P 9:34.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   672 Kipyego, Sally         Texas Tech             8:56.72! 
  2   885 Lambie, Arianna        Stanford               9:00.60A 
  3    37 Ferrell, Cack          OTC                    9:10.50A 
  4   238 Cook, Melissa          New Balance            9:11.12A 
  5   260 Galaviz, Lisa          Nike                   9:11.81A 
  6   670 Kimaiyo, Irene         Texas Tech             9:12.75A 
  7    35 Dahm, Brianna          OTC                    9:13.60A 
  8   174 Jackson, Victoria      unattached/ Nike       9:16.02P 
  9   976 Andersen, Kassi        BYU                    9:16.86P 
 10   645 Bedell, Erin           Baylor                 9:20.43P 
 11   888 McWalters, Teresa      Stanford               9:27.12P 
 12   889 Trotter, Amanda        Stanford               9:35.25  
 13   784 Martinez, Brenda       UC Riverside           9:39.52  
 14   115 Duerbeck, Mary         Unattached             9:52.19  
 15   677 Chemakwila, Violet     Texas Tech            10:00.51  
 16     9 Rudkin, Jane           Team XO               10:02.70  
Section  2  
  1   809 Conley, Kim            UC Davis               9:51.53  
  2   975 Duffin, Amber          BYU                    9:53.75  
  3   831 Ademe, Sifrash         Portland               9:54.91  
  4   765 Tesfaye, Sarah         UC Riverside          10:00.05  
  5   764 Lopez, Lisa            UC Riverside          10:02.54  
  6   387 Nelson, Zoe            Oregon                10:04.82  
  7   931 Bybee, Tawny           BYU                   10:05.26  
  8    81 Sloan, Kate            U. of Victoria        10:05.28  
  9   757 Olivas, Cristina       UC Riverside          10:05.75  
 10   667 Barnes, Jessi          Baylor                10:06.62  
 11   965 Jensen, Jenna          BYU                   10:08.18  
 12   862 Valdez, Ludi           Long Beach St.        10:09.39  
 13   708 Garcia, Michelle       Sacramento St.        10:10.43  
	  14	  	  	  292	  Wegman,	  Karina	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:12.31	  	  
 15   946 Petersen, Angela       BYU                   10:12.67  
 16   773 Evans, Danielle        UC Riverside          10:13.78  
 17   173 Edwards, Shannon       Albertson             10:23.54  
	  18	  	  	  302	  Huber,	  Mo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:23.95	  	  
 19   761 Zamora, Ashley         UC Riverside          10:24.03  
 20   856 Kramon, Meredith       Long Beach St.        10:34.89  
 21    85 Spearing, Kerry        U. of Victoria        10:41.79  
Section  3  
  1   433 Nagel, Ronnie          North Dakota St.      10:09.04  
  2   732 Laan, Chantelle        Hawaii                10:12.38  
  3   928 White, Aubrey          BYU                   10:15.17  
  4   607 McGregor, Emily        Arizona               10:19.13  
  5  1400 Hancock, Julie         CS Northridge         10:30.30  
  6   933 Harris, Wendy          BYU                   10:30.36  
  7   605 Sorrell, Tiffany       Arizona               10:43.03  
  8   592 Baek, Honisty          Portland State        10:57.88  
  9   698 Wachter, Erin          Sacramento St.        11:00.72  
 10   474 Kuhn, Tracy            Eastern Wash.         11:13.92  
 11   589 Fuller, Karissa        Portland State        11:30.59  
 12   579 Hoover, Emily          Portland State        11:53.14  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 15:45.45  2/11/2006   Amy Hastings, ASU                        
   NCAA Auto: A 16:08.00                                                       
   NCAA Prov: P 16:42.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   174 Jackson, Victoria      unattached/ Nike      15:57.18A 
  2   952 McDonald, Whitney      BYU                   16:16.33P 
  3   649 Bedell, Lyndsy         Baylor                16:37.96P 
  4   908 Niehaus, Kate          Stanford              17:05.96  
  5    50 Rohde, Maija           Cal St. LA            17:07.34  
  6   175 Becker, Sarna          Club Northwest        17:16.46  
  7    47 Alburez, Karla         Cal St. LA            17:35.12  
  8   155 Elmer, Shannon         British Columbia      17:41.19  
  9   641 Van Wyhe, Renae        Baylor                17:53.09  
 10   832 Ritchie, Allison       Portland              17:53.25  
 11  1400 Hancock, Julie         CS Northridge         18:15.95  
 12   838 Sislow, Janel          Portland              18:16.06  
 13   180 Frier, Erin            CS Stanislaus         18:17.13  
 14    45 Cespedes, Maribel      Cal St. LA            18:28.46  
 15   727 Tedesco, Tava          Hawaii                18:52.30  
 16    72 Bailey, Kjerstein      Northwest U.          19:06.40  
 17   726 Wilson, Michel         Hawaii                20:08.36  
 18   567 Borstmayer, Julie      Portland State        20:10.87  
 19   990 Lundin, Laura          UNLV                  21:04.91  
 --   849 Smith, Megan           Portland                   DNF  
 --   841 Nelson, Kendel         Portland                   DNF  
 --   115 Duerbeck, Mary         Unattached                 DNF  
 --   262 Steidl, Trisha         Seattle Running            DNF  
 --   456 Nickelson, Amber       Eastern Wash.              DNF  
 --   592 Baek, Honisty          Portland State             DNF  
 --   454 Bridgmon, Mattie       Eastern Wash.              DNF  
 --   837 Panitz, Nora           Portland                   DNF  
 
Women 60 Meter Hurdles
================================================================
 Fac. Record: !  7.98  3/4/2006    Virginia Powell, USC                        
   NCAA Auto: A  8.15                                                          
   NCAA Prov: P  8.43                                                          
    Name                    Year School                 Prelims 
================================================================
Heat  1 Preliminaries
  1   709 Searcy, Nancy          Sacramento St.            8.63q 
  2   481 Eze, Julie             CS Northridge             9.15  
  3   792 Azevedo, Chelsea       UC Davis                 10.83  
Heat  2 Preliminaries
	  	  1	  	  	  344	  Lodree,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P	  8.22q	  
  2   640 Carson, DeAna          Baylor                    8.62q 
  3   133 Brooks, Devin          Unattached                8.73q 
  4   651 Brown, Kim             Baylor                    8.94  
  5   699 Whitney, Carlyn        Sacramento St.            9.57  
Heat  3 Preliminaries
  1   209 Fitchett, Grace        CSDH                      8.82q 
  2   412 Mehlisch, McKenzie     North Dakota St.          8.86q 
  3   986 Tezeno, Meia           UNLV                      9.24  
  4  1018 Barker, Sarah          Western Oregon           10.14  
Heat  4 Preliminaries
  1   267 Thomas, Vashti         Unnatached San J          8.60q 
  2   646 Long, Rachael          Baylor                    8.90q 
  3   266 Dugall, Stella         Unnatached San J          9.52  
  4   991 Patin, Ashley          UNLV                     10.25  
Heat  5 Preliminaries
  1   276 Martin, Syretta        Washington                9.14  
  2   811 Haussler, Gretchen     UC Davis                  9.27  
  3   815 Russell, Natalie       UC Davis                  9.40  
  4   720 Reed, Mary             Hawaii                   10.54  
  5    60 Marshall, Dahlys       South Bay Expres         14.98  
Heat  6 Preliminaries
  1   437 Zander, Heather        North Dakota St.          8.98  
  2   721 Amanakis, Thalia       Hawaii                    9.18  
  3   205 Anderson, Alexandr     CSDH                      9.23  
Heat  7 Preliminaries
  1   516 McGrew, Ashleigh       CS Northridge             8.62q 
  2    52 St. Cyr, Jamilah       Cal St. LA                8.93q 
	  	  3	  	  	  308	  Ankton,	  Falesha	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.00	  	  
  4   932 Grossarth, Jennife     BYU                       9.03  
 
Women 60 Meter Hurdles
================================================================
 Fac. Record: !  7.98  3/4/2006    Virginia Powell, USC                        
   NCAA Auto: A  8.15                                                          
   NCAA Prov: P  8.43                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1 Finals
	  	  1	  	  	  344	  Lodree,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.20P	  
  2   709 Searcy, Nancy          Sacramento St.            8.47  
  3   267 Thomas, Vashti         Unnatached San J          8.52  
  4   516 McGrew, Ashleigh       CS Northridge             8.61  
  5   640 Carson, DeAna          Baylor                    8.72  
Section  2 Finals
  1   209 Fitchett, Grace        CSDH                      8.74  
  1   646 Long, Rachael          Baylor                    8.74  
  3   412 Mehlisch, McKenzie     North Dakota St.          8.84  
  4   133 Brooks, Devin          Unattached                8.88  
  5    52 St. Cyr, Jamilah       Cal St. LA                8.96  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
 Fac. Record: ! 3:35.06  3/3/2003    UCLA                                      
   NCAA Auto: A 3:33.00                                                        
   NCAA Prov: P 3:40.00                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
Section  1  
  1 Baylor  'A'                                         3:42.67  
  2 UCLA  'A'                                           3:43.25  
  3 Oregon  'A'                                         3:44.55  
  4 Cal St. Northridge  'A'                             3:44.94  
  5 BYU  'A'                                            3:52.42  
Section  2  
  1 UC Riverside  'A'                                   3:49.66  
  2 Washington  'A'                                     3:51.58  
  3 UCLA  'B'                                           3:53.84  
  4 Baylor  'B'                                         3:55.68  
Section  3  
  1 North Dakota St.  'A'                               3:50.55  
  2 UC Davis  'A'                                       3:59.42  
  3 Portland State  'A'                                 4:02.71  
  4 UNLV  'B'                                           4:04.47  
Section  4  
  1 UC Riverside  'B'                                   3:59.49  
  2 Cal St. Northridge  'B'                             4:01.84  
  3 Hawaii  'A'                                         4:03.72  
 
Women Distance Medley
================================================================
 Fac. Record: ! 11:05.16  1/31/2003   Stanford                                 
   NCAA Auto: A 11:09.00                                                       
   NCAA Prov: P 11:30.00                                                       
    School                                               Finals 
================================================================
Section  1  
  1 Baylor  'A'                                        11:10.71P 
  2 Washington  'A'                                    11:24.45P 
  3 UC Riverside  'A'                                  11:29.34P 
  4 BYU  'A'                                           11:29.60P 
  5 Oregon  'A'                                        11:30.60  
  6 Simon Fraser  'A'                                  11:35.10  
  7 BYU  'B'                                           11:43.91  
  8 Portland State  'A'                                11:54.87  
  9 Washington  'B'                                    11:59.19  
 10 UC Riverside  'B'                                  12:00.58  
 11 Hawaii  'A'                                        12:40.38  
Section  2  
  1 Arizona  'A'                                       12:07.95  
  2 Portland  'A'                                      12:19.18  
  3 Cal St. Los Angeles  'A'                           12:26.96  
  4 Seattle Pacific  'A'                               12:27.33  
  5 Portland  'B'                                      12:35.54  
  6 Eastern Washington  'A'                            12:55.07  
  7 Western Oregon University  'A'                     13:13.18  
  8 Portland  'C'                                      13:21.74  
 
Women High Jump Section B
==========================================================================
 Fac. Record: ! 1.86m  1/29/2005   Sharon Day, Cal Poly                        
   NCAA Auto: A 1.78m                                                          
   NCAA Prov: P 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Flight  1  
  1   361 Eros, Eniko            Oregon                   1.68m    5-06.00 
     1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.73 
      PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  2   233 Cook, Clara            Western Washingt         1.63m    5-04.25 
     1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
      PPP    O  XXO    O  XXX 
  2   723 Gilbert, Mallory       Hawaii                   1.63m    5-04.25 
     1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
      PPP  PPP    O    O  XXX 
	  	  2	  	  	  295	  Todd,	  Lindsay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.63m	  	  	  	  5-­‐04.25	  
     1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
      PPP  PPP    O  XXO  XXX 
  5   747 Pagnucco, Natalie      Simon Fraser             1.58m    5-02.25 
     1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP    O   XO  XXX 
  5   650 Kayla, Smith           Baylor                   1.58m    5-02.25 
     1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP    O    O  XXX 
  5   998 Schreiner, Claire      UNLV                     1.58m    5-02.25 
     1.48 1.53 1.58 1.63 
        O    O    O  XXX 
  5  1022 Plypick, Taryn         Western Oregon           1.58m    5-02.25 
     1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP    O    O  XXX 
  5   911 Bennett, Kara          Stanford                 1.58m    5-02.25 
     1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP    O    O  XXX 
	  	  5	  	  	  329	  Shoemake,	  Kristina	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.58m	  	  	  	  5-­‐02.25	  
     1.48 1.53 1.58 1.63 
        O  XXO    O  XXX 
  5   428 Honl, Dee Rae          North Dakota St.         1.58m    5-02.25 
     1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP    O    O  XXX 
 12   273 Robblee, Robyn         Washington               1.53m    5-00.25 
     1.48 1.53 1.58 
        O    O  XXX 
	  12	  	  	  310	  Lombardo,	  Allison	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.53m	  	  	  	  5-­‐00.25	  
     1.48 1.53 1.58 
       XO   XO  XXX 
 12   714 Spencer, Monique       Sacramento St.           1.53m    5-00.25 
     1.48 1.53 1.58 
        O    O  XXX 
	  15	  	  	  298	  Vielma,	  Nicole	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.48m	  	  	  	  4-­‐10.25	  
     1.48 1.53 
      XXO  XXX 
	  -­‐-­‐	  	  	  313	  Dahl,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1.48
      XXX 
 
Women High Jump Section A
==========================================================================
 Fac. Record: ! 1.86m  1/29/2005   Sharon Day, Cal Poly                        
   NCAA Auto: A 1.84m                                                          
   NCAA Prov: P 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   738 Abdulai, Ruky          Simon Fraser             1.81mP   5-11.25 
     1.63 1.68 1.73 1.78 1.81 1.84 
      PPP  PPP    O   XO   XO    X 
  2   545 Creary, Keneisha       UCLA                     1.78mP   5-10.00 
     1.63 1.68 1.73 1.78 1.81 
        O    O    O    O  XXX 
  3   488 Gonder, Desirae        CS Northridge            1.73m    5-08.00 
     1.63 1.68 1.73 1.78 
        O   XO    O  XXX 
  4   731 Sheppard, Emily        Hawaii                   1.68m    5-06.00 
     1.63 1.68 1.73 
        O  XXO  XXX 
  4   442 Odegaard, Halley       North Dakota St.         1.68m    5-06.00 
     1.63 1.68 1.73 
        O    O  XXX 
  4   559 Correa, Lauren         UCLA                     1.68m    5-06.00 
     1.63 1.68 1.73 
       XO   XO  XXX 
  7   556 Miller, Allie          UCLA                     1.63m    5-04.25 
     1.63 1.68 
      XXO  XXX 
 --   905 Gannaway, Lindsey      Stanford                    NH            
1.63
      XXX 
 
Women Pole Vault Section B
==========================================================================
 Fac. Record: ! 4.51m  2/11/2006   Mary Sauer, Unattached                      
   NCAA Auto: A 3.95m                                                          
   NCAA Prov: P 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   434 Strenkowski, Julie     North Dakota St.         3.66m   12-00.00 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 3.66 3.81 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXO   XO  XXX 
  1   724 Trujillo, Jessica      Hawaii                   3.66m   12-00.00 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 3.66 3.81 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  3   633 Teel, Kaleigh          Baylor                   3.51m   11-06.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 3.66 
      PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  3   513 Do, Jocelyn            CS Northridge            3.51m   11-06.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 3.66 
      PPP  PPP  XXO   XO   XO  XXX 
  3   689 Violett, Ericka        Sacramento St.           3.51m   11-06.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 3.66 
      PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  3   647 Stoever, Katie         Baylor                   3.51m   11-06.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 3.66 
      PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  3   373 Rhein, Tara            Oregon                   3.51m   11-06.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 3.66 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXO  XXX 
  8   126 Steele, Liddell        Unattached               3.36m   11-00.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 
      PPP  PPP  PPP   XO  XXX 
  8   232 Miller, Christy        Western Washingt         3.36m   11-00.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 
        O    O    O    O  XXX 
  8   803 Fraser, Tessa          UC Davis                 3.36m   11-00.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 
       XO    O    O  XXO  XXX 
  8   725 Weaver, Samantha       Hawaii                   3.36m   11-00.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 
      PPP  PPP  XXO    O  XXX 
  8   639 Korol, Ashley          Baylor                   3.36m   11-00.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 
      PPP  PPP    O   XO  XXX 
  8   493 Quinn, Krystal         CS Northridge            3.36m   11-00.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 
      PPP    O    O   XO  XXX 
 14   432 Staroba, LaNell        North Dakota St.         3.21m   10-06.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 
      PPP    O   XO  XXX 
 14   424 Kouba, Sammantha       North Dakota St.         3.21m   10-06.25 
     2.91 3.06 3.21 3.36 
      PPP    O    O  XXX 
 16   239 Calvo, Valan           Snohomish Track          3.06m   10-00.50 
     2.91 3.06 3.21 
      XXO  XXO  XXX 
 --   985 Murphy, Lara           UNLV                        NH            
2.91
      XXX 
	  -­‐-­‐	  	  1056	  Carlson,	  Kate	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
     2.91 3.06 3.21 3.36 3.51 
      PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 --   983 Davis, Samantha        UNLV                        NH            
2.91
      XXX 
 
Women Pole Vault Section A
==========================================================================
 Fac. Record: ! 4.51m  2/11/2006   Mary Sauer, Unattached                      
   NCAA Auto: A 4.20m                                                          
   NCAA Prov: P 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1  1058 McEwen, Niki           Sporthill                4.41mA  14-05.50 
     3.66 3.81 3.96 4.06 4.11 4.16 4.21 4.26 4.31 4.36 4.41 4.46 4.51 
      PPP  PPP  PPP  PPP   XO  PPP    O  PPP  XXO  PPP    O  PPP  XXX 
  2  1059 Holliday, Becky        New Balance              4.31mA  14-01.75 
     3.66 3.81 3.96 4.06 4.11 4.16 4.21 4.26 4.31 4.36 4.41 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O  PPP  PPP  PPP  XXO  PPP  XXX 
	  	  3	  	  1054	  Dockendorf,	  Carly	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.21mA	  	  13-­‐09.75	  
     3.66 3.81 3.96 4.06 4.11 4.16 4.21 4.26 4.31 4.36 4.41 
      PPP  PPP  PPP   XO  PPP  PPP  XXO  PPP  PPP  PPP  XXX 
  4  1053 McCann, Stephanie      NIKE                     4.11mP  13-05.75 
     3.66 3.81 3.96 4.06 4.11 4.16 
      PPP  PPP   XO    O   XO  XXX 
  5   361 Eros, Eniko            Oregon                   3.96mP  12-11.75 
     3.66 3.81 3.96 4.06 
       XO   XO   XO   XX 
	  	  5	  	  	  331	  DiVesta,	  Kelley	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.96mP	  	  12-­‐11.75	  
     3.66 3.81 3.96 4.06 
      PPP   XO    O  XXX 
  7   527 Jamerson, Megan        UCLA                     3.81m   12-06.00 
     3.66 3.81 3.96 
       XO    O  XXX 
  7   896 Hewitt, Caitlin        Stanford                 3.81m   12-06.00 
     3.66 3.81 3.96 
        O  XXO  XXX 
	  	  7	  	  1055	  Soma,	  Kate	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.81m	  	  	  12-­‐06.00	  
     3.66 3.81 3.96 
        O    O  XXX 
  7    89 Gallaher, Jessie       Concordia (Ore.)         3.81m   12-06.00 
     3.66 3.81 3.96 
        O    O  XXX 
  7   385 Enders, Emily          Oregon                   3.81m   12-06.00 
     3.66 3.81 3.96 
      PPP   XO  XXX 
  7   519 Nguyen, Jackie         UCLA                     3.81m   12-06.00 
     3.66 3.81 3.96 
        O   XO  XXX 
	  	  7	  	  	  287	  Marshalek,	  Stevie	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.81m	  	  	  12-­‐06.00	  
     3.66 3.81 3.96 4.06 
      XXO   XO  PPP  XXX 
	  14	  	  	  345	  Peterson,	  Andrea	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.66m	  	  	  12-­‐00.00	  
     3.66 3.81 
        O  XXX 
	  14	  	  	  336	  Swango,	  Myrriah	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.66m	  	  	  12-­‐00.00	  
     3.66 3.81 
        O  XXX 
	  14	  	  1072	  Walker,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.66m	  	  	  12-­‐00.00	  
     3.66 3.81 
       XO  XXX 
 --   280 Wojciechowski, All     Washington                  NH            
3.66
      XXX 
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  Moore,	  Allison	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.66
      XXX 
 --   520 Kantola, Ingrid        UCLA                        NH            
3.66
      XXX 
 
Women Long Jump Section A
==========================================================================
 Fac. Record: ! 6.55m  2/14/2004   Grace Upshaw, NIKE                          
   NCAA Auto: A 6.40m                                                          
   NCAA Prov: P 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   738 Abdulai, Ruky          Simon Fraser             6.32mP  20-09.00 
      4.65m  5.69m  5.94m  6.32m  PASS  6.15m
  1   552 Watkins, Rhonda        UCLA                     6.32mP  20-09.00 
      6.32m  5.93m  FOUL  5.93m  FOUL  6.05m
  3   884 Matthew, Sarah         Stanford                 5.98m   19-07.50 
      FOUL  FOUL  5.98m  FOUL  FOUL  FOUL
  4   551 Williams, Renee        UCLA                     5.96m   19-06.75 
      5.67m  5.77m  5.75m  5.96m  5.74m  FOUL
  5   491 Calvin, Dominique      CS Northridge            5.91m   19-04.75 
      5.14m  5.91m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  6   499 Babb, Candyce          CS Northridge            5.89m   19-04.00 
      5.81m  FOUL  5.60m  FOUL  5.89m  5.67m
  7   485 Ruffin, Shelese        CS Northridge            5.85m   19-02.50 
      5.81m  5.85m  FOUL  5.78m  FOUL  PASS
  8   695 Vaught, Lori           Sacramento St.           5.53m   18-01.75 
      5.34m  FOUL  5.53m  FOUL  5.49m  FOUL
 
Women Long Jump Section B
==========================================================================
 Fac. Record: ! 6.55m  2/14/2004   Grace Upshaw, NIKE                          
   NCAA Auto: A 6.10m                                                          
   NCAA Prov: P 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   651 Brown, Kim             Baylor                   5.59m   18-04.25 
      FOUL  5.59m  5.39m  FOUL      
  2   709 Searcy, Nancy          Sacramento St.           5.55m   18-02.50 
      5.45m  5.19m  5.39m  5.55m      
  3   430 Bruenjes, Brittni      North Dakota St.         5.53m   18-01.75 
      5.24m  5.37m  5.04m  5.53m      
  4   699 Whitney, Carlyn        Sacramento St.           5.45m   17-10.75 
      5.18m  5.45m  5.40m  5.36m      
  5   762 Reid, Lauren           UC Riverside             5.39m   17-08.25 
      FOUL  5.33m  5.08m  5.39m      
  6   731 Sheppard, Emily        Hawaii                   5.37m   17-07.50 
      5.37m  5.22m  5.22m  FOUL      
  7   226 Bascom, Kim            Western Washingt         5.34m   17-06.25 
      5.10m  5.26m  5.20m  5.34m      
  8   442 Odegaard, Halley       North Dakota St.         5.30m   17-04.75 
      5.16m  5.15m  5.30m  FOUL      
  9   798 Howell, Renah          UC Davis                 5.27m   17-03.50 
      5.00m  5.27m  FOUL         
 10   995 Polee, Kenya           UNLV                     5.26m   17-03.25 
      5.14m  5.26m  5.25m  FOUL      
 11   817 Myles, Jade            UC Davis                 5.21m   17-01.25 
      FOUL  FOUL  5.12m  5.21m        
 12   993 Polee, Talyah          UNLV                     4.96m   16-03.25 
      4.78m  4.96m  FOUL  FOUL      
 13   720 Reed, Mary             Hawaii                   3.98m   13-00.75 
      3.98m  FOUL  FOUL  FOUL      
Flight  2  
  1   546 Rychel, Leslie         UCLA                     5.86m   19-02.75 
      FOUL  5.65m  5.86m  FOUL       
  2   412 Mehlisch, McKenzie     North Dakota St.         5.73m   18-09.75 
      5.63m  5.60m  5.33m  5.73m      
  3    43 Kotey, Omonike         Cal St. LA               5.65m   18-06.50 
      5.60m  5.65m  5.60m  FOUL      
  4   547 Richards, Georgea      UCLA                     5.59m   18-04.25 
      5.49m  5.43m  5.37m  5.59m      
  5    48 Backus, Sierra         Cal St. LA               5.33m   17-06.00 
      5.25m  5.33m  5.06m  5.24m      
  6   266 Dugall, Stella         Unnatached San J         5.23m   17-02.00 
      5.10m  FOUL  5.02m  5.23m      
  7   220 Sprenkels, Tiffany     NorWesters               5.22m   17-01.50 
      5.19m  5.16m  5.22m  FOUL      
  8    51 Spreights, Denina      Cal St. LA               5.05m   16-07.00 
      FOUL  FOUL  FOUL  5.05m      
 
Women Triple Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 13.90m  2/25/2005   Erica McLain, Stanford                     
   NCAA Auto: A 13.30m                                                         
   NCAA Prov: P 12.65m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Flight  1  
  1   267 Thomas, Vashti         Unnatached San J        11.79m   38-08.25 
      11.79m  11.78m  11.45m  11.74m  FOUL  10.85m
  2   695 Vaught, Lori           Sacramento St.          11.65m   38-02.75 
      11.46m  11.55m  11.31m  11.40m  11.32m  11.65m
  3   226 Bascom, Kim            Western Washingt        11.50m   37-08.75 
      11.46m  11.35m  11.50m            
  4   762 Reid, Lauren           UC Riverside            11.46m   37-07.25 
      10.92m  10.82m  11.46m            
  5   430 Bruenjes, Brittni      North Dakota St.        11.39m   37-04.50 
      10.38m  11.15m  11.39m         
  6   622 Cusick, Tayler         UC Irvine               11.33m   37-02.25 
      11.00m  11.33m  FOUL         
  7   104 Paulsen, Megan         Unattached              11.15m   36-07.00 
      FOUL  11.15m  11.06m         
  8  1501 Woodke, Jordyn         Unattached              10.38m   34-00.75 
      FOUL  10.38m  FOUL            
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  Vielma,	  Nicole	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.33m	  	  	  33-­‐10.75	  
      10.33m  FOUL  FOUL           
 10   123 Fleishman, Lindsey     Unattached              10.29m   33-09.25 
      10.29m  FOUL  FOUL         
 --   782 Wilder, Allison        UC Riverside              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
Flight  2  
  1   917 Stewart, Lauren        Stanford                12.57m   41-03.00 
      12.26m  12.50m  12.22m  12.11m  12.18m  12.57m
  2    70 Callier, Sara          U-Albina Roadrun        12.51m   41-00.50 
      11.98m  12.26m  12.51m  12.46m  12.26m  12.37m
  2   551 Williams, Renee        UCLA                    12.51m   41-00.50 
      12.07m  11.29m  12.49m  12.30m  12.51m  12.49m
  4    49 Fargeau, Syntia        Cal St. LA              12.02m   39-05.25 
      12.02m  11.82m  FOUL  11.90m  11.66m  11.98m
  5   480 Verdon, Lashana        CS Northridge           11.98m   39-03.75 
      11.95m  11.98m  11.85m  FOUL  PASS  PASS
  6   660 Kelly-Taylor, Stas     Baylor                  11.96m   39-03.00 
      FOUL  11.96m  11.79m  11.65m  11.69m  11.88m
  7    48 Backus, Sierra         Cal St. LA              11.53m   37-10.00 
      11.53m  FOUL  11.48m            
  8   817 Myles, Jade            UC Davis                11.48m   37-08.00 
      11.21m  11.48m  11.17m           
  9   412 Mehlisch, McKenzie     North Dakota St.        11.26m   36-11.50 
      10.96m  11.26m  11.16m         
 10    43 Kotey, Omonike         Cal St. LA              11.25m   36-11.00 
      10.67m  10.85m  11.25m           
 11   220 Sprenkels, Tiffany     NorWesters              11.19m   36-08.50 
      11.18m  11.13m  11.19m         
 12   266 Dugall, Stella         Unnatached San J        11.04m   36-02.75 
      FOUL  10.63m  11.04m         
 
Women Shot Put Section A
==========================================================================
 Fac. Record: ! 17.83m  2/11/2006   Jill Camarena, Unattached                  
   NCAA Auto: A 16.90m                                                         
   NCAA Prov: P 15.20m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Flight  1  
  1  1071 Summers, Jere          CS Northridge           14.98m   49-01.75 
      13.46m  14.18m  14.35m  14.35m  14.23m  14.98m
  2   914 Yunghans, Melissa      Stanford                14.65m   48-00.75 
      FOUL  0.96m  14.65m  13.55m  13.78m  FOUL
  3   502 Patton, Bobbie         CS Northridge           14.63m   48-00.00 
      14.05m  FOUL  14.51m  14.63m  13.97m  FOUL
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  Ellis,	  Sheree	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.46m	  	  	  47-­‐05.25	  
      14.46m  FOUL  FOUL  14.08m  12.67m  13.80m
  5   920 Wallerstedt, Micha     Stanford                14.31m   46-11.50 
      14.03m  14.31m  14.00m  FOUL  FOUL  13.57m
	  	  6	  	  	  270	  Hooks,	  Whitney	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.20m	  	  	  46-­‐07.25	  
      FOUL  14.20m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  7   248 Tandle, Krissy         Central Wash.           13.83m   45-04.50 
      13.57m  13.83m  13.40m  FOUL  13.19m  13.53m
  8   722 Weaver, Meghan         Hawaii                  13.66m   44-09.75 
      FOUL  12.85m  13.66m  13.23m  FOUL  13.54m
  9   733 Wichmann, Annett       Hawaii                  13.62m   44-08.25 
      12.68m  12.51m  13.62m            
 10   795 Gleeson, Kim           UC Davis                13.21m   43-04.25 
      13.01m  FOUL  13.21m            
 11   423 Benz, Amanda           North Dakota St.        13.00m   42-08.00 
      13.00m  FOUL  FOUL           
 
Women Shot Put Section B
==========================================================================
 Fac. Record: ! 17.83m  2/11/2006   Jill Camarena, Unattached                  
   NCAA Auto: A 15.20m                                                         
   NCAA Prov: P 15.20m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   996 Raya, Olivia           UNLV                    11.89m   39-00.25 
      FOUL  11.89m  FOUL  FOUL        
  2   992 Humphries, Monique     UNLV                    11.80m   38-08.75 
      11.80m  FOUL  FOUL  FOUL       
  3   565 Bigham, Tiffany        Portland State          11.78m   38-07.75 
      11.78m  FOUL  FOUL  FOUL      
  4   587 Keefe, Kathryn         Portland State          11.56m   37-11.25 
      FOUL  FOUL  FOUL  11.56m      
  5   619 Sangster, Amber        UC Irvine               11.38m   37-04.00 
      FOUL  11.38m  FOUL  FOUL      
  6   563 Johnson, Vanessa       Portland State          10.85m   35-07.25 
      FOUL  10.85m  FOUL  FOUL      
  7   449 Millard, Bonnie        Eastern Wash.           10.69m   35-01.00 
      FOUL  10.69m  FOUL  FOUL       
  8   591 Northrup, Dana         Portland State          10.68m   35-00.50 
      FOUL  FOUL  10.68m  FOUL      
  9   575 Lai, Thantam           Portland State          10.54m   34-07.00 
      FOUL  10.54m  FOUL  FOUL        
 10   561 Parker, Katy           Portland State           9.91m   32-06.25 
      FOUL  9.91m  FOUL  FOUL      
Flight  2  
  1   755 Genisauski, Meliss     UC Riverside            13.68m   44-10.75 
      13.31m  13.68m  FOUL  13.29m      
  2   621 Misiata, Alisha        UC Irvine               13.29m   43-07.25 
      13.03m  FOUL  13.29m  12.94m      
  3   582 Sims, Caressa          Portland State          13.03m   42-09.00 
      FOUL  FOUL  FOUL  13.03m      
  4    93 Tripp, Katherine       Concordia (Ore.)        12.98m   42-07.00 
      12.49m  12.98m  FOUL  12.72m      
  5   989 Evans, Aja             UNLV                    12.84m   42-01.50 
      12.04m  12.55m  12.56m  12.84m      
  6   436 Seltvedt, Kalie        North Dakota St.        12.72m   41-08.75 
      12.63m  12.72m  FOUL  FOUL       
  7    52 St. Cyr, Jamilah       Cal St. LA              12.27m   40-03.25 
      12.27m  FOUL  FOUL  FOUL      
  8   464 Faire, Amanda          Eastern Wash.           11.64m   38-02.25 
      11.64m  FOUL  FOUL  FOUL      
  9  1021 Lynch, Chevonna        Western Oregon          11.42m   37-05.75 
      11.42m  FOUL  FOUL  FOUL      
 10   468 Chaney, Erica          Eastern Wash.           10.88m   35-08.50 
      FOUL  FOUL  10.88m  FOUL      
 --   470 Gutierrez, Carolee     Eastern Wash.             FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL      
 
Women Weight Throw
==========================================================================
 Fac. Record: ! 20.63m  1/31/2004   Cari Soong, UCLA                           
   NCAA Auto: A 21.00m                                                         
   NCAA Prov: P 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Flight  1  
	  	  1	  	  	  268	  Harvey,	  Shannon	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.55m	  	  	  44-­‐05.50	  
      13.55m  FOUL  FOUL         
  2   996 Raya, Olivia           UNLV                    13.54m   44-05.25 
      13.54m  FOUL  FOUL         
  3   451 Kirley-Price, Erik     Eastern Wash.           13.43m   44-00.75 
      FOUL  13.43m  FOUL         
	  	  4	  	  1064	  Oyetuga,	  Korede	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.11m	  	  	  43-­‐00.25	  
      13.11m  FOUL  FOUL           
	  	  5	  	  	  270	  Hooks,	  Whitney	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.99m	  	  	  42-­‐07.50	  
      12.99m  FOUL  FOUL         
  6   565 Bigham, Tiffany        Portland State          12.84m   42-01.50 
      12.84m  FOUL  FOUL         
  7  1019 Freed, Sabrina         Western Oregon          12.59m   41-03.75 
      12.59m  FOUL  FOUL         
  8   468 Chaney, Erica          Eastern Wash.           12.50m   41-00.25 
      FOUL  FOUL  12.50m         
  9   619 Sangster, Amber        UC Irvine               12.47m   40-11.00 
      FOUL  12.47m  FOUL         
 10   575 Lai, Thantam           Portland State          12.41m   40-08.75 
      12.41m  FOUL  FOUL         
 11   464 Faire, Amanda          Eastern Wash.           12.32m   40-05.00 
      FOUL  FOUL  12.32m         
 12   715 Cavacos, Ava           Hawaii                  11.96m   39-03.00 
      11.96m  FOUL  FOUL         
 13   561 Parker, Katy           Portland State          11.95m   39-02.50 
      FOUL  11.95m  FOUL         
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  Ellis,	  Sheree	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.08m	  	  	  36-­‐04.25	  
      FOUL  11.08m  FOUL         
 15   591 Northrup, Dana         Portland State          10.97m   36-00.00 
      FOUL  10.97m  FOUL         
 --   587 Keefe, Kathryn         Portland State            FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
Flight  2  
  1   465 Carroll, Aimee         Eastern Wash.           15.24m   50-00.00 
      15.24m  FOUL  FOUL         
  2   446 Bertsch, Valerie       Eastern Wash.           15.06m   49-05.00 
      14.77m  15.06m  FOUL            
  3   248 Tandle, Krissy         Central Wash.           14.97m   49-01.50 
      14.97m  FOUL  FOUL         
  4   423 Benz, Amanda           North Dakota St.        14.71m   48-03.25 
      14.71m  FOUL  FOUL         
  5   755 Genisauski, Meliss     UC Riverside            14.57m   47-09.75 
      FOUL  14.57m  FOUL         
  6   436 Seltvedt, Kalie        North Dakota St.        14.27m   46-10.00 
      FOUL  14.27m  FOUL         
  7   788 Sheldon, Judy          UC Davis                13.31m   43-08.00 
      13.31m  FOUL  FOUL         
  8   621 Misiata, Alisha        UC Irvine               13.28m   43-07.00 
      13.28m  FOUL  FOUL         
  9   718 Karratti, Ku'ulei      Hawaii                  12.83m   42-01.25 
      12.83m  FOUL  FOUL         
 10   743 Ter Laak, Lara         Simon Fraser            12.72m   41-08.75 
      12.72m  FOUL  FOUL         
 11   914 Yunghans, Melissa      Stanford                12.00m   39-04.50 
      FOUL  12.00m  FOUL         
 12   746 Hansen, Kaylee         Simon Fraser            10.83m   35-06.50 
      FOUL  FOUL  10.83m         
Flight  3  
  1   489 Sola, Raquel           CS Northridge           18.09m   59-04.25 
      17.54m  18.09m  FOUL  FOUL  17.66m  17.00m
  2   729 Murray, Novelle        Hawaii                  17.83m   58-06.00 
      17.57m  FOUL  FOUL  FOUL  17.83m  FOUL
  3   470 Gutierrez, Carolee     Eastern Wash.           17.72m   58-01.75 
      16.67m  17.25m  17.31m  17.10m  17.19m  17.72m
  4    17 Hinchcliffe, Britt     Team XO                 17.70m   58-01.00 
      17.42m  FOUL  FOUL  17.70m  17.51m  FOUL
  5   992 Humphries, Monique     UNLV                    17.43m   57-02.25 
      16.98m  16.34m  17.43m  FOUL  16.77m  16.57m
  6   636 Devereaux, Brittan     Baylor                  17.38m   57-00.25 
      17.18m  16.55m  17.07m  16.54m  FOUL  17.38m
  7   582 Sims, Caressa          Portland State          17.34m   56-10.75 
      17.34m  16.63m  FOUL  16.43m  16.58m  17.30m
  8   360 Maloney, Megan         Oregon                  17.15m   56-03.25 
      FOUL  17.15m  FOUL  16.97m  16.85m  16.21m
  9   484 Beach, Jessica         CS Northridge           16.24m   53-03.50 
      16.09m  15.73m  16.24m         
 10  1071 Summers, Jere          CS Northridge           15.85m   52-00.00 
      FOUL  FOUL  15.85m         
 11   722 Weaver, Meghan         Hawaii                  15.65m   51-04.25 
      15.65m  FOUL  FOUL         
 12   512 Crochet, Tatiana       CS Northridge           15.23m   49-11.75 
      14.95m  15.23m  FOUL         
 13   445 Luckenbach, Nicole     Eastern Wash.           13.81m   45-03.75 
      13.81m  FOUL  FOUL         
 14   254 Wochnick, Megan        Pacific Lutheran        13.63m   44-08.75 
      13.63m  FOUL  FOUL         
 --   763 Hollyfield, Myla       UC Riverside              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
 
Women Indoor Pentathlon
================================================================
 Fac. Record: !  4207  2/24/2006   Jackie Johnson, ASU                         
   NCAA Auto: A  4050                                                          
   NCAA Prov: P  3700                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   733 Wichmann, Annett       Hawaii                    4039P 
  2   624 Collins, Lauren        UC Irvine                 3844P 
  3   480 Verdon, Lashana        CS Northridge             3828P 
  4   917 Stewart, Lauren        Stanford                  3780P 
  5   386 McFadden, Kalindra     Oregon                    3652  
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  Fuller,	  Liz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3566	  	  
  7   102 Ricketts, Brittany     Unattached                3468  
  8   699 Whitney, Carlyn        Sacramento St.            3386  
  9   723 Gilbert, Mallory       Hawaii                    3385  
 10  1023 Postelwait, Jacque     Western Oregon            3342  
 11   194 Cooley, Kelsey         Seattle Pacific           3303  
 12   576 Kinney, Erin           Portland State            3284  
 13  1028 Johnson, Bridget       Western Oregon            3226  
 14   518 Sanders, Kayli         CS Northridge             3179  
 15   689 Violett, Ericka        Sacramento St.            2978  
 16   365 Funkhouser, Erin       Oregon                    2536  
 
Men 60 Meter Dash
================================================================
 Fac. Record: !  6.63  2/1/2003    Ja'Warren Hooker, Asics                     
   NCAA Auto: A  6.62                                                          
   NCAA Prov: P  6.74                                                          
    Name                    Year School                 Prelims 
================================================================
Heat  1 Preliminaries
  1   710 McFarlane, Raphael     Sacramento St.            6.90q 
  2   897 Belch, Daniel          Stanford                  7.14  
  3   243 Meyer, Gabe            SETA/CNW                  7.41  
  4    53 Metz, Steve            South Bay TC              8.14  
Heat  2 Preliminaries
  1    55 Mitchell, Mike         South Bay TC              6.79q 
  2   901 Sherman, Richard       Stanford                  7.20  
  3   256 Farrell, Leon          U-British Columb          7.28  
  3   108 Miller, Daniel         Unattached                7.28  
  5   168 Thomas, Shane          Whitworth                 7.39  
  6    54 Moore, Sharaud         South Bay TC              7.74  
Heat  3 Preliminaries
  1   663 Thomas, Courtney       Baylor                    6.95q 
  2   407 Chung, Patrick         Oregon                    7.14  
  3   588 Sears, Brandon         Portland State            7.25  
  4    10 Brown, Jacob           Team XO                   7.39  
  5   808 Baze, William          UC Davis                  7.50  
  6   119 Harewood, Marcus       Unattached                7.51  
Heat  4 Preliminaries
  1   814 Grant, Micah           UC Davis                  7.07q 
  2   921 Fisicaro, Ryan         Stanford                  7.18  
  3   242 Boatman, Andre         Albina Roadrunne          7.26  
  4   103 Newbill, Geordan       Unattached                7.40  
Heat  5 Preliminaries
  1   438 Hendricks, Ben         North Dakota St.          7.18  
  2   383 Thurmond, Walter       Oregon                    7.22  
  3   214 Watkins, Brian         Team Boards               7.40  
  4   110 Fontenot, Carlos       Unattached                7.41  
  5   813 Frazier, Nolan         UC Davis                  7.56  
Heat  6 Preliminaries
  1   810 Council, Matthew       UC Davis                  7.13  
  2    12 Dahl, Eric             Team XO                   7.16  
  3    59 Marshall, Cameron      South Bay Expres          7.18  
  4   263 Mott, Ashtin           Snohomish TC              7.25  
  5   402 Shkuratov, Alexey      Oregon                    7.28  
  6   950 Frogley, Matt          BYU                       7.43  
Heat  7 Preliminaries
  1   703 Johnson, Jody          Sacramento St.            6.91q 
  2   221 Dean, Michael          Western Washingt          7.13  
  3    73 Robinson, Brett        Metro AC                  7.14  
  4   926 Hostetter, Branden     BYU                       7.19  
  5   163 Svob, Elliott          British Columbia          7.86  
Heat  8 Preliminaries
  1   514 Brown, Anthony         CS Northridge             6.91q 
  2   506 Ike, Bradley           CS Northridge             6.99q 
  3     1 Bailey, Ryan           JP Striders               7.03q 
	  	  4	  	  	  301	  Bacon,	  Randy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.06q	  
  5   801 Gnepa, Polly           UC Davis                  7.14  
  6  1042 Davis, Desmond         Unattached                7.45  
Heat  9 Preliminaries
  1   648 Jackson, Jeremy        Baylor                    7.12  
  2   569 Cain, Josh             Portland State            7.16  
  3   236 Wilson, Dustin         Western Washingt          7.39  
  4   112 Alexander, Bobby       Unattached                7.40  
	  	  5	  	  	  328	  Harris,	  Leonard	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.52	  	  
Heat  10 Preliminaries
  1   388 Huske, Jared           Oregon                    7.09  
  1   362 Campbell, Aaron        Oregon                    7.09  
  3  1049 Daniels, Quintin       Unattached                7.23  
  4   100 Browne, Tim            Concordia (Ore.)          7.84  
  5   160 Khouw, Justin          British Columbia          8.04  
Heat  11 Preliminaries
  1   381 Alexander, Philip      Oregon                    6.94q 
  2   540 Griffin, Stan          UCLA                      7.02q 
  3  1047 Stevens, Chris         Unattached                7.16  
  4   219 Ulmer, Ludwig          SSF Bonn                  7.23  
  5   154 Russell, Brandon       British Columbia          7.48  
Heat  12 Preliminaries
  1   864 Alley, Jeff            Southern Utah             7.06q 
  2  1046 Goodwin, D'Andre       Unattached                7.15  
  3   213 Gomez, Pompilio        Team Boards               8.04  
 
Men 60 Meter Dash
================================================================
 Fac. Record: !  6.63  2/1/2003    Ja'Warren Hooker, Asics                     
   NCAA Auto: A  6.62                                                          
   NCAA Prov: P  6.74                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1 Finals
  1    55 Mitchell, Mike         South Bay TC              6.75  
  2   663 Thomas, Courtney       Baylor                    6.84  
  3   703 Johnson, Jody          Sacramento St.            6.85  
  4   710 McFarlane, Raphael     Sacramento St.            6.86  
  5   514 Brown, Anthony         CS Northridge             6.94  
  6   506 Ike, Bradley           CS Northridge             6.95  
Section  2 Finals
  1   540 Griffin, Stan          UCLA                      6.93  
  2     1 Bailey, Ryan           JP Striders               6.94  
  3   814 Grant, Micah           UC Davis                  6.97  
  4   864 Alley, Jeff            Southern Utah             6.98  
	  	  5	  	  	  301	  Bacon,	  Randy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.03	  	  
 
Men 200 Meter Dash
================================================================
 Fac. Record: ! 21.10  2/15/2003   Rubin Williams, Unattached                  
   NCAA Auto: A 20.83                                                          
   NCAA Prov: P 21.23                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1    55 Mitchell, Mike         South Bay TC             21.21P 
  2   656 Witherspoon, Reggi     Baylor                   21.28  
  3   381 Alexander, Philip      Oregon                   21.59  
  4   663 Thomas, Courtney       Baylor                   21.67  
Section  2  
  1   634 Scheuerman, J.T.       Baylor                   21.76  
  2   421 Miller, Jayce          North Dakota St.         22.81  
  3   119 Harewood, Marcus       Unattached               23.75  
  4    91 Hamblen, Jordan        Concordia (Ore.)         24.16  
Section  3  
  1   506 Ike, Bradley           CS Northridge            22.62  
  2   973 Rencher, Nate          BYU                      22.63  
  3   926 Hostetter, Branden     BYU                      22.70  
  4   103 Newbill, Geordan       Unattached               24.67  
Section  4  
  1    58 DeGrammont, Domini     South Bay TC             22.79  
  2   256 Farrell, Leon          U-British Columb         22.86  
  3   897 Belch, Daniel          Stanford                 22.98  
  4   438 Hendricks, Ben         North Dakota St.         23.18  
  5   958 Walker, Lance          BYU                      23.30  
Section  5  
  1   221 Dean, Michael          Western Washingt         22.44  
  2    73 Robinson, Brett        Metro AC                 22.81  
  3   940 Bingham, Justin        BYU                      23.59  
  4   148 Taylor, Aaron          Striders TC              24.32  
  5   100 Browne, Tim            Concordia (Ore.)         25.19  
Section  6  
	  	  1	  	  	  301	  Bacon,	  Randy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22.37	  	  
  2   496 Nious, Kevin           CS Northridge            22.55  
  3   693 Nelson, Jason          Sacramento St.           22.59  
  4   147 Douglas-Davis, Dem     Striders TC              23.18  
  5   243 Meyer, Gabe            SETA/CNW                 23.92  
Section  7  
  1     1 Bailey, Ryan           JP Striders              22.10  
  2  1047 Stevens, Chris         Unattached               23.10  
  3   406 Targett, Tanner        Oregon                   23.14  
  4   688 Reed, AJ               Sacramento St.           23.21  
  5   921 Fisicaro, Ryan         Stanford                 23.47  
Section  8  
  1   562 Douglass, Spencer      Portland State           22.96  
  2   588 Sears, Brandon         Portland State           22.98  
  3    10 Brown, Jacob           Team XO                  24.23  
Section  9  
  1  1012 Waller, Michael        Unattached               24.00  
  2  1015 Ortman, David          Unattached               25.47  
  3  1013 Copeland, Scott        Unattached               26.21  
  4  1011 Blake, Aaron           Unattached               27.37  
  5  1008 Gee, Herb              Unattached               29.71  
 
Men 400 Meter Dash
================================================================
 Fac. Record: ! 46.17  2/15/2003   Andre Ammons, Unattached                    
   NCAA Auto: A 46.05                                                          
   NCAA Prov: P 47.25                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
	  	  1	  	  	  307	  Harcourt,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.43P	  
  2   257 Williamson, Darold     Nike                     46.48P 
  3   634 Scheuerman, J.T.       Baylor                   46.80P 
  4   656 Witherspoon, Reggi     Baylor                   46.85P 
  5   629 Summers, Quentin       Baylor                   47.30  
Section  2  
  1   637 Betters, LeJerald      Baylor                   46.80P 
  2   642 Anderson, R.J.         Baylor                   47.74  
  3   405 Dillon, Marcus         Oregon                   48.05  
Section  3  
	  	  1	  	  1052	  Jackson,	  Bruce	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47.69	  	  
  2   312 Still, Kyle            Washington               48.66  
	  	  3	  	  	  294	  Gudaitis,	  Jeff	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.30	  	  
	  	  4	  	  	  279	  Gaspar,	  Don	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50.43	  	  
Section  4  
  1   375 Barlow, Chad           Oregon                   48.46  
  2   919 Coleman, Durell        Stanford                 49.08  
  3   431 Vega, Reece            North Dakota St.         49.61  
  4   389 Ancell, Zach           Oregon                   49.91  
 --   221 Dean, Michael          Western Washingt            DQ  
Section  5  
  1   871 Hill, Austin           Southern Utah            49.07  
  2   421 Miller, Jayce          North Dakota St.         49.81  
  3   111 Suzuki, Ryosuke        Unattached               49.92  
  4   968 Howard, Jason          BYU                      50.09  
  5    91 Hamblen, Jordan        Concordia (Ore.)         51.64  
Section  6  
  1   742 Drapala, Rob           Simon Fraser             49.71  
  2   406 Targett, Tanner        Oregon                   51.07  
  3    87 Chenery, Mark          U. of Victoria           52.59  
  4   103 Newbill, Geordan       Unattached               57.43  
Section  7  
  1   444 Lindquist, Paul        North Dakota St.         50.06  
  2   950 Frogley, Matt          BYU                      50.28  
  3   147 Douglas-Davis, Dem     Striders TC              50.61  
Section  8  
  1   416 Sellheim, Jeremiah     North Dakota St.         51.43  
  2   161 Romaniw, Chris         British Columbia         53.78  
 --   152 Jankowski, Theo        British Columbia            DQ  
Section  9  
  1   496 Nious, Kevin           CS Northridge            49.48  
  2   693 Nelson, Jason          Sacramento St.           49.89  
  3   690 Wilson, Jermaine       Sacramento St.           50.48  
  4   148 Taylor, Aaron          Striders TC              53.85  
  5   143 Taylor, Ben            Striders TC              59.87  
Section  10  
  1   500 Garcia, Joshue         CS Northridge            51.78  
  2  1036 Estep, Blake           Western Oregon           52.11  
  3  1033 Richardson, Jeremi     Western Oregon           52.69  
 --   786 Jacobson, Andrew       UC Riverside                DQ  
 --   462 Walter, Erik           Eastern Wash.               DQ  
Section  11  
  1   766 Mok, Guillaume         UC Riverside             50.71  
  2   776 Akinyemi, Ajayi        UC Riverside             51.01  
  3   791 Butler, Michael        UC Davis                 51.18  
Section  12  
  1   977 Page, Nate             BYU                      50.09  
  2   760 Marbrey, Marcus        UC Riverside             51.31  
  3   713 Green, David           Sacramento St.           51.86  
Section  13  
  1   562 Douglass, Spencer      Portland State           51.46  
  2   774 Murry, Antoine         UC Riverside             52.49  
 --   338 Harrison, Richard      Washington                  DQ  
 
Men 1 Mile Run
================================================================
 Fac. Record: ! 3:56.72  1/12/2007   Nick Symmonds, OTC                        
   NCAA Auto: A 3:59.00                                                        
   NCAA Prov: P 4:04.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   245 Dobson, Ian            adidas                 4:00.33P 
  2    61 McAdams, Joshua        Team New Balance       4:01.67P 
  3    28 Jaworski, Courtney     OTC                    4:03.66P 
  4  1500 Barnes, Laef           UCLA                   4:04.69  
  5    39 O'Brien, Sean          OTC                    4:05.08  
  6   936 Bybee, Dustin          BYU                    4:06.09  
  7   359 Wasteney, Duke         Oregon                 4:07.60  
  8   957 Perry, Kyle            BYU                    4:08.31  
  9  1051 Schmitt, Jake          Unattached             4:10.04  
Section  2  
  1    82 Martinson, Geoff       U. of Victoria         4:06.04  
  2   366 Thomas, Jon            Oregon                 4:06.58  
  3   353 Withers, James         Oregon                 4:11.21  
  4   599 Kibira, Eddie          Minnesota              4:11.57  
  5   282 Hickey, Jonathan       Washington             4:11.79  
  6     6 Ullman, Kevin          Team XO                4:11.90  
  7   584 Lopez, Brandon         Portland State         4:12.76  
  8   925 Jensen, Tyrel          BYU                    4:13.02  
  9   350 Bingham, Dan           Montana                4:13.12  
 10   172 Hopper, Tyler          Albertson              4:13.45  
 11   981 Cosby, Jacob           BYU                    4:16.00  
 12   836 McKenzie, Chuck        Portland               4:16.52  
 13   536 Patterson, Marlon      UCLA                   4:19.63  
 14   839 Robinson, Brendan      Portland               4:31.08  
 --     2 Vermillion, Rob        Team XO                    DNF  
Section  3  
  1   872 Sheeran, Dave          Southern Utah          4:09.71  
  2   374 Wall, Scott            Oregon                 4:10.12  
  3   612 Mpanga, Moses          Arizona                4:10.73  
  4   417 Bergan, Chad           North Dakota St.       4:10.76  
  5   823 Sheeks, Matt           Portland               4:10.80  
  6   594 VanBeusekom, Micha     Minnesota              4:11.76  
  7   595 VanOrsdel, David       Minnesota              4:12.17  
  8   863 Freitas, Alex          Long Beach St.         4:15.67  
  9    83 Mallie, Daniel         U. of Victoria         4:16.08  
 10   255 Setterington, Fred     U-British Columb       4:16.83  
 11   617 Fitzpatrick, Dylan     Arizona                4:17.18  
 12   753 Gant, Dylan            Simon Fraser           4:17.63  
 13  1005 Cheserek, Benson       UT-San Antonio         4:17.79  
 14   114 Bergman, Isak          Unattached             4:20.74  
 15   200 Culley, Mitch          Valley Royals TC       4:28.18  
Section  4  
  1   707 Paneda, Jeffrey        Sacramento St.         4:16.51  
  2   867 McDonald, Adam         Southern Utah          4:17.34  
  3  1002 Layman, Chris          UT-San Antonio         4:18.64  
  4   857 Jaedtke, Dylan         Long Beach St.         4:20.57  
  5   860 Rodriguez, Eli         Long Beach St.         4:20.86  
  6   869 Antczak, Devan         Southern Utah          4:21.00  
  7   231 Brancheau, Sam         Western Washingt       4:24.97  
  8   601 Ludwig, Ryan           Arizona                4:26.59  
  9   495 Fernandez, Diego       CS Northridge          4:29.18  
 10   610 MacArthur, Brian       Arizona                4:30.83  
 11   574 Hansen, Jake           Portland State         4:33.14  
 12   570 Cronin, Jesse          Portland State         4:35.48  
 13   739 Nichol, Stephen        Simon Fraser           4:37.12  
 14   164 MacKenzie, Davin       British Columbia       4:46.18  
 15   572 Ballinger, Reid        Portland State         4:52.61  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 1:47.38  2/15/2003   Zach Whitmarsh, Pacific Sport             
   NCAA Auto: A 1:47.80                                                        
   NCAA Prov: P 1:49.90                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
	  	  1	  	  	  334	  Brown,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:48.51P	  
  2    30 Elliott, Kevin         OTC                    1:48.96P 
  3    40 Blount, Elliott        OTC                    1:49.27P 
  4    33 Shaw, Brandon          OTC                    1:49.40P 
	  	  5	  	  	  311	  Abbott,	  Austin	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:49.59P	  
  6   999 Brooks, Larry          UT-San Antonio         1:49.62P 
  7   671 Glavash, Zach          Texas Tech             1:49.91  
  8   675 Sang, Edwin            Texas Tech             1:52.56  
  9   215 Munguia, Martell       Tec de Monterrey       1:54.67  
Section  2  
  1   668 Mutai, Kevin           Baylor                 1:50.64  
  2    13 Krempley, Ross         Team XO                1:50.76  
  3   907 Garcia, Michael        Stanford               1:50.81  
  4   597 Storvick, Hans         Minnesota              1:51.31  
  5    19 Legare, Joel           Team XO                1:52.89  
  6   357 Waite, Ryan            Oregon                 1:53.50  
	  	  7	  	  	  289	  Freeman,	  Tim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:53.52	  	  
  8    78 Mazzei, Darren         U. of Victoria         1:54.84  
  9    32 Hatch, James           OTC                    1:57.40  
Section  3  
	  	  1	  	  	  324	  Govier,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:52.12	  	  
  2   400 Wheating, Andrew       Oregon                 1:52.13  
  3    77 Lehman, Richard        U. of Victoria         1:53.43  
  4   413 Schilling, Ross        North Dakota St.       1:53.86  
  5   167 Howell, Brandon        Whitworth              1:54.07  
  6   894 Jespersen, Lauren      Stanford               1:54.68  
  7   356 Casteel, Alexander     Oregon                 1:55.91  
Section  4  
  1   790 Johnson, Ben           UC Davis               1:53.00  
  2   891 Greenburg, Alex        Stanford               1:53.71  
  3   974 Jones, Ryan            BYU                    1:53.77  
  4    84 Green, Brandon         U. of Victoria         1:53.96  
  5   603 Frank, Kenny           Arizona                1:54.88  
  6   886 Evans, Jacob           Stanford               1:55.30  
  7   662 Robertson, John        Baylor                 1:55.34  
  8   543 Crawford, Scott        UCLA                   1:55.98  
  9   749 Kineshenko, Tom        Simon Fraser           1:56.62  
Section  5  
  1   980 Carter, Chris          BYU                    1:51.64  
  2   910 Reed, Justin           Stanford               1:53.79  
  3  1001 Miller, Eric           UT-San Antonio         1:54.15  
  4   872 Sheeran, Dave          Southern Utah          1:55.15  
  5   740 Fraser, Chad           Simon Fraser           1:55.18  
  6    64 Timmer, Caleb          St. Martin's           1:56.79  
  7   748 Fraser, Seth           Simon Fraser           1:58.43  
Section  6  
  1   918 Luscombe, Elliot       Stanford               1:54.66  
  2   661 Sanders, Mitchell      Baylor                 1:55.23  
  3   382 McNally, Kevin         Oregon                 1:56.26  
  4  1034 Vrendenburg, Josh      Western Oregon         1:56.70  
  5   490 Llamas, Landen         CS Northridge          1:56.84  
  6   426 Schmidt, Todd          North Dakota St.       1:56.90  
  7   863 Freitas, Alex          Long Beach St.         1:57.32  
  8   758 Somerville, Derek      UC Riverside           1:58.01  
  9   564 O'Brien, Carson        Portland State         1:58.83  
 10   751 Millage, Jaimie        Simon Fraser           1:59.04  
Section  7  
  1   783 Giles, Ed              UC Riverside           1:55.44  
  2   789 Fuller, Chris          UC Davis               1:56.21  
  3  1004 Ugochukwu, Bryan       UT-San Antonio         1:56.43  
  4  1000 Vargas, Adrian         UT-San Antonio         1:57.19  
  5   867 McDonald, Adam         Southern Utah          1:57.46  
  6  1003 Vargas, Corey          UT-San Antonio         1:57.56  
  7   679 Kirtz, Terrell         Sacramento St.         1:57.90  
  8   684 Infausto, Garrett      Sacramento St.         2:01.53  
Section  8  
  1   875 Bringhurst, Chris      Southern Utah          1:58.61  
  2   453 Helm, Shaun            Eastern Wash.          1:59.20  
  3   255 Setterington, Fred     U-British Columb       1:59.77  
  4   164 MacKenzie, Davin       British Columbia       2:01.48  
  5   781 Webster, Tristan       UC Riverside           2:02.40  
  6   572 Ballinger, Reid        Portland State         2:05.37  
  7   157 Lapierre, Luc          British Columbia       2:07.99  
 
Men 1000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 2:27.72  1/15/2006   Geoff Martinson, Victoria                 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   661 Sanders, Mitchell      Baylor                 2:32.91  
  2   748 Fraser, Seth           Simon Fraser           2:33.47  
  3   740 Fraser, Chad           Simon Fraser           2:33.54  
  4   751 Millage, Jaimie        Simon Fraser           2:40.15  
  5   739 Nichol, Stephen        Simon Fraser           2:44.87  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 7:48.59  1/31/2004   Bolota Asmeron, NIKE                      
   NCAA Auto: A 7:54.00                                                        
   NCAA Prov: P 8:05.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1    41 Jefferson, John        OTC                    7:58.54P 
  2    15 Broderick, Kalpana     Team XO                8:00.25P 
  3   676 Chelimo, Kevin         Texas Tech             8:00.48P 
  4   216 BOGDAN, MIRCEA         Romania                8:00.86P 
  5   883 Brown, Russell         Stanford               8:01.07P 
  6   913 Heath, Garrett         Stanford               8:01.96P 
  7   858 Grabow, Jim            Long Beach St.         8:03.36P 
  8   893 Gomez, Jacob           Stanford               8:03.48P 
  9   882 Devries, Hakon         Stanford               8:03.76P 
 10    29 Meyer, Lucas           OTC                    8:04.64P 
 11   355 Acosta, Andrew         Oregon                 8:04.71P 
 12    11 Logsdon, Eric          Team XO                8:07.92  
 13    26 Viviani, Will          Team Eugene            8:08.14  
 14   892 Steier, Rolf           Stanford               8:10.42  
 15   978 Goodwin, Chandler      BYU                    8:12.65  
	  16	  	  	  317	  Harding,	  Jon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:14.53	  	  
 17     3 Macreery, Frank        Team XO                8:14.84  
 18   598 Rombough, Chris        Minnesota              8:17.03  
 19   855 Ovalle, Wolhan         Long Beach St.         8:26.96  
 20   797 Ferren-Cirino, Chr     UC Davis               8:31.40  
Section  2  
	  	  1	  	  	  	  21	  McNamara,	  Jordan	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:08.57	  	  
  2   390 McGrath, Michael       Oregon                 8:10.80  
  3   369 Winter, Chris          Oregon                 8:12.70  
  4   823 Sheeks, Matt           Portland               8:15.82  
  5   124 Klotz, Kenneth         Unattached             8:15.88  
  6   596 Torchia, Mike          Minnesota              8:16.69  
  7   169 Handler, Carlos        Puro Pro               8:17.41  
  8   425 Liebl, Gregory         North Dakota St.       8:19.86  
	  	  9	  	  	  275	  Owen,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:24.02	  	  
	  10	  	  	  322	  Boyd,	  Travis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:24.13	  	  
 11   476 Suver, Curtis          Eastern Wash.          8:24.93  
	  12	  	  	  278	  Booker,	  Riley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:25.18	  	  
 13    25 Walker, Jason          Team Eugene            8:25.63  
 14   956 Taylor, Derek          BYU                    8:26.06  
	  15	  	  	  	  63	  Williams,	  Sean	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eastside	  Track	  C	  	  	  	  	  	  	  8:26.93	  	  
 16  1498 Merriman, Ryan         BYU                    8:27.71  
 17   494 Ruiz, Manuel           CS Northridge          8:27.89  
 18   615 Ogle, Chris            Arizona                8:28.44  
 19   890 Marpole-Bird, Just     Stanford               8:30.73  
 20  1497 DeKoker, Steve         Club Northwest         8:32.63  
	  21	  	  	  303	  Peters,	  Kevin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:34.62	  	  
 22   632 Price, Bo              Baylor                 8:37.51  
 23  1069 Dettman, Matt          Unattached             8:44.23  
 24  1068 Dettman, Eric          Unattached             8:50.58  
Section  3  
  1   895 Mocko, Chris           Stanford               8:25.08  
  2   938 Rohatinsky, Jared      BYU                    8:25.51  
  3   606 Colavito, Jason        Arizona                8:25.90  
  4   440 Januszewski, Jake      North Dakota St.       8:30.74  
  5   602 Chavez, Eric           Arizona                8:31.59  
  6   924 Davis, Warren          BYU                    8:38.02  
  7   441 Schanandore, James     North Dakota St.       8:40.38  
  8   678 Vogl, Dominic          Sacramento St.         8:41.59  
  9   613 Maturo, Louis          Arizona                8:43.44  
 10   635 Haby, Ben              Baylor                 8:47.37  
	  11	  	  	  333	  Glaser,	  Chris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:47.65	  	  
 12  1031 Karr, Nik              Western Oregon         8:48.49  
 13  1002 Layman, Chris          UT-San Antonio         8:48.60  
 14   682 Szehner, Colin         Sacramento St.         8:51.97  
 15   705 Garcia, Jose           Sacramento St.         8:57.60  
 16  1024 hunt, kym              Western Oregon         9:05.28  
 17  1041 Schmidt, Mike          Western Oregon         9:13.80  
 18   495 Fernandez, Diego       CS Northridge          9:14.03  
 19   477 Marks, Andrew          Eastern Wash.          9:20.18  
 20  1038 Jackson, Braxton       Western Oregon         9:31.13  
 21   472 Chappell, Cody         Eastern Wash.          9:44.57  
 22   138 Williams, Jamar        Striders TC            9:58.91  
 --    80 Jackson, David         U. of Victoria              DQ  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 13:36.48  2/12/2005   Matt Tegenkamp, Wisconsin                
   NCAA Auto: A 13:48.00                                                       
   NCAA Prov: P 14:10.00                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1   137 Spence, Mike           New Balance           14:01.33P 
  2   136 Ball, Trevor           New Balance           14:08.60P 
  3   261 Steidl, Uli            Seattle Running       14:27.05  
  4   877 Currell, Mark          Southern Utah         14:31.44  
  5    27 Leer, Will             Pomona-Pitzer         14:32.84  
  6    67 Carvalho, Paulo        Asics Aggies - M      14:39.26  
  7   600 Vega, Antonio          Minnesota             14:40.42  
  8   455 Limpf, Paul            Eastern Wash.         14:41.59  
  9   593 Puhl, Ben              Minnesota             14:41.76  
 10   866 Shields, Rex           Southern Utah         14:46.76  
 11   228 Tomsich, Anthony       Western Washingt      14:50.02  
 12   222 Portwood, Chad         Western Washingt      15:00.27  
 13    65 Riak, John             St. Martin's          15:01.88  
 14    96 Badley, Tim            Concordia (Ore.)      15:03.08  
 15   179 Olivera, Bobby         CS Stanislaus         15:13.99  
 16   835 Longmuir, Colin        Portland              15:17.24  
 17   230 Lemay, Keith           Western Washingt      15:29.58  
 18   848 Edick, Andy            Portland              15:33.08  
 19   702 Garcia, Jose           Sacramento St.        15:33.23  
 20   701 Carlson, Daniel        Sacramento St.        15:33.24  
 21   825 Wyatt, Lars            Portland              15:33.81  
 22   225 Senrud, Logan          Western Washingt      15:49.45  
 23   570 Cronin, Jesse          Portland State        15:55.69  
 24   844 Hansen, Corey          Portland              15:58.39  
 25   574 Hansen, Jake           Portland State        16:02.77  
 26   834 Lehman, JT             Portland              16:07.97  
 27   854 Haugen, Michael        Portland              16:08.77  
 --   818 Schlegel, Rob          Portland                   DNF  
	  -­‐-­‐	  	  	  348	  Bromka,	  Alec	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DNF	  	  
 --   824 Mandell, Derek         Portland                   DNF  
 --   869 Antczak, Devan         Southern Utah              DNF  
 
Men 60 Meter Hurdles
================================================================
 Fac. Record: !  7.77  3/4/2006    Jeff Hunter, Arizona                        
   NCAA Auto: A  7.70                                                          
   NCAA Prov: P  7.91                                                          
    Name                    Year School                 Prelims 
================================================================
Heat  1 Preliminaries
  1    58 DeGrammont, Domini     South Bay TC              7.99q 
  2   338 Harrison, Richard      Washington                8.81  
  3  1032 Massey, Lloyd          Western Oregon            8.84  
  4    54 Moore, Sharaud         South Bay TC              9.20  
  5  1035 Clarkson, Lee          Western Oregon            9.22  
Heat  2 Preliminaries
  1   514 Brown, Anthony         CS Northridge             8.20q 
  2   688 Reed, AJ               Sacramento St.            8.49  
  3   865 Florial, Dontae        Southern Utah             8.52  
  4   940 Bingham, Justin        BYU                       8.84  
  5    87 Chenery, Mark          U. of Victoria            8.86  
Heat  3 Preliminaries
  1   648 Jackson, Jeremy        Baylor                    8.23q 
  2   958 Walker, Lance          BYU                       8.53  
  3   813 Frazier, Nolan         UC Davis                  8.59  
  4   415 Bishoff, Matt          North Dakota St.          8.98  
Heat  4 Preliminaries
  1   504 Ross, Thomas           CS Northridge             8.10q 
  2   973 Rencher, Nate          BYU                       8.28q 
  3   383 Thurmond, Walter       Oregon                    8.30q 
  4   249 Edwards, Robert        Central Wash.             8.63  
Heat  5 Preliminaries
	  	  1	  	  	  285	  Fredrickson,	  James	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.07q	  
  2   801 Gnepa, Polly           UC Davis                  8.10q 
  3   388 Huske, Jared           Oregon                    8.27q 
  4   977 Page, Nate             BYU                       8.46q 
  5   410 Hagen, Mike            North Dakota St.          8.75  
 
Men 60 Meter Hurdles
================================================================
 Fac. Record: !  7.77  3/4/2006    Jeff Hunter, Arizona                        
   NCAA Auto: A  7.70                                                          
   NCAA Prov: P  7.91                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1 Finals
  1    58 DeGrammont, Domini     South Bay TC              7.96  
  2   504 Ross, Thomas           CS Northridge             8.04  
  2   801 Gnepa, Polly           UC Davis                  8.04  
	  	  4	  	  	  285	  Fredrickson,	  James	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.07	  	  
  5   514 Brown, Anthony         CS Northridge             8.54  
Section  2 Finals
  1   648 Jackson, Jeremy        Baylor                    8.07  
  2   383 Thurmond, Walter       Oregon                    8.13  
  3   388 Huske, Jared           Oregon                    8.18  
  4   977 Page, Nate             BYU                       8.34  
 --   973 Rencher, Nate          BYU                         DQ  
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================
 Fac. Record: ! 3:06.98  2/26/2005   Oregon                                    
   NCAA Auto: A 3:06.50                                                        
   NCAA Prov: P 3:10.40                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
Section  1  
  1 Baylor  'A'                                         3:07.77P 
  2 Washington  'A'                                     3:12.59  
  3 Oregon  'A'                                         3:14.94  
  4 Baylor  'B'                                         3:19.33  
Section  2  
  1 BYU  'A'                                            3:17.94  
  2 UC Davis  'A'                                       3:19.19  
  3 UC Riverside  'A'                                   3:19.62  
  4 North Dakota St.  'A'                               3:20.78  
Section  3  
  1 UT-San Antonio  'A'                                 3:21.02  
  2 North Dakota St.  'B'                               3:24.98  
  3 UC Riverside  'B'                                   3:26.30  
  4 Seattle U.  'A'                                     3:26.92  
 -- BYU  'B'                                                DNF  
 
Men 4x800 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
Section  1  
  1 Simon Fraser  'A'                                   7:49.31  
  2 Simon Fraser  'B'                                   8:03.02  
 
Men Distance Medley
================================================================
 Fac. Record: ! 9:34.21  2/14/2004   UCLA                                      
   NCAA Auto: A 9:34.00                                                        
   NCAA Prov: P 9:45.70                                                        
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Stanford  'A'                                       9:33.16A 
  2 OTC  'A'                                            9:34.64P 
  3 Oregon  'A'                                         9:41.64P 
  4 Oregon  'B'                                         9:42.06P 
  5 Washington  'A'                                     9:43.40P 
  6 UCLA  'A'                                           9:50.48  
  7 Oregon  'C'                                         9:53.81  
  8 Washington  'B'                                     9:57.67  
  9 Minnesota  'A'                                      9:58.30  
 10 Stanford  'B'                                      10:00.91  
 11 Arizona  'A'                                       10:02.33  
Section  2  
  1 Portland  'A'                                      10:11.69  
  2 Portland  'B'                                      10:18.49  
  3 Seattle Pacific  'A'                               10:19.11  
  4 Portland  'C'                                      10:20.21  
  5 Sacramento St.  'A'                                10:26.70  
  6 Western Oregon University  'A'                     10:41.46  
 
Men High Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 2.23m  1/29/2005   Jesse Williams, USC                         
   NCAA Auto: A 2.24m                                                          
   NCAA Prov: P 2.16m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Flight  1  
  1   135 Williams, Jesse        NIKE                     2.23m!   7-03.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.23 2.26 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO    O  XXX 
  2    16 Johnson, Kyley         Team XO                  2.15m    7-00.50 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 
      PPP  PPP  PPP    O   XO    O  XXX 
  3   523 Barr, Luke             UCLA                    J2.10m    6-10.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP    O    O    O  XXO  XXX 
	  	  3	  	  	  330	  Frederick,	  Norris	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.10m	  	  	  	  6-­‐10.75	  
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  3   927 Pendergrass, David     BYU                     J2.10m    6-10.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP  PPP  PPP    O  XXO  XXX 
  6   804 Nelson, Ben            UC Davis                 2.05m    6-08.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
        O   XO  XXO    O  XXX 
  6   352 Grinnell, Ryan         Montana                  2.05m    6-08.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
      PPP  PPP    O    O  XXX 
  8   166 Stelzer, Cody          Whitworth                2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
       XO  XXO    O  XXX 
  8   963 Dahl, Ammon            BYU                      2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
        O  XXO  XXO  XXX 
 10   793 Bennett, Jah           UC Davis                 1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
       XO    O  XXX 
 10   954 Bergen, Bryce          BYU                      1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
      PPP    O  XXX 
 10   683 Hernandez, Emilio      Sacramento St.           1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
       XO  XPO  XXX 
 13   234 Geist, Peter           Western Washingt         1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
       XO  XXX 
 13   408 O'Connell, A.J.        Oregon                   1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
       XO  XXX 
 13   771 Tabah, Elvin           UC Riverside             1.90m    6-02.75 
     1.90 1.95 
      XXO  XXX 
 
Men Pole Vault Section A
==========================================================================
 Fac. Record: ! 5.81m  1/31/2004   Toby Stevenson, Unattached                  
   NCAA Auto: A 5.50m                                                          
   NCAA Prov: P 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   132 Lanaro, Giovanni       Unattached               5.61mA  18-04.75 
     4.91 5.06 5.21 5.31 5.36 5.41 5.51 5.61 5.72 
      PPP  PPP  PPP  PPP   XO  PPP   XO   XO  XXX 
	  	  2	  	  	  288	  Roth,	  Scott	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.51mA	  	  18-­‐01.00	  
     4.91 5.06 5.21 5.31 5.36 5.41 5.51 5.61 
      PPP  PPP    O  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  3   915 Hoste, Graeme          Stanford                 5.31mP  17-05.00 
     4.91 5.06 5.21 5.31 5.36 5.41 
      PPP  PPP  XXO    O  PPP  XXX 
  3   526 Landers, Mike          UCLA                     5.31mP  17-05.00 
     4.91 5.06 5.21 5.31 5.36 
      PPP    O    O  XXO  XXX 
  5   945 Weirich, Matt          BYU                     J5.06m   16-07.25 
     4.91 5.06 5.21 
      PPP  XXO  XXX 
  5   967 Neves, Whitney         BYU                     J5.06m   16-07.25 
     4.91 5.06 5.21 
      XXO    O  XXX 
  5   368 Moore, David           Oregon                   5.06m   16-07.25 
     4.91 5.06 5.21 
        O    O  XXX 
	  	  5	  	  	  309	  Perrins,	  Seth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J5.06m	  	  	  16-­‐07.25	  
     4.91 5.06 5.21 
       XO    O  XXX 
	  	  5	  	  	  271	  Lee,	  McKane	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J5.06m	  	  	  16-­‐07.25	  
     4.91 5.06 5.21 
       XO  XXO  XXX 
  5   541 Murphy, David          UCLA                     5.06m   16-07.25 
     4.91 5.06 5.21 
        O    O  XXX 
 11   962 Low, Bob               BYU                      4.91m   16-01.25 
     4.91 5.06 
       XO  XXX 
 11   712 Imlach, Dan            Sacramento St.           4.91m   16-01.25 
     4.91 5.06 
        O  XXX 
 11   530 DeLeo, Dustin          UCLA                     4.91m   16-01.25 
     4.91 5.06 
       XO  XXX 
 --   534 Bencomo, Chris         UCLA                        NH            
4.91
      XXX 
 --  1061 O'Conner, Jared        Unattached                  NH            
4.91
      XXX 
 
Men Pole Vault Section B
==========================================================================
 Fac. Record: ! 5.81m  1/31/2004   Toby Stevenson, Unattached                  
   NCAA Auto: A 5.20m                                                          
   NCAA Prov: P 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   923 Weirich, Victor        BYU                      4.91m   16-01.25 
     4.31 4.46 4.61 4.76 4.91 5.06 5.21 
      PPP  PPP  PPP    O   XO  PPP  XXX 
  2   415 Bishoff, Matt          North Dakota St.         4.76m   15-07.25 
     4.31 4.46 4.61 4.76 4.91 
      PPP    O   XO    O  XXX 
  2   392 Witter-Tilton, Col     Oregon                   4.76m   15-07.25 
     4.31 4.46 4.61 4.76 4.91 
      PPP  PPP  XXO    O  XXX 
  2   868 Taylor, Brian          Southern Utah            4.76m   15-07.25 
     4.31 4.46 4.61 4.76 4.91 
      PPP  PPP  XXO  XXO  XXX 
  2   227 Thornbrue, Tyler       Western Washingt         4.76m   15-07.25 
     4.31 4.46 4.61 4.76 4.91 
      PPP    O    O  XXO  XXX 
  6   399 McGinty, Brian         Oregon                   4.61m   15-01.50 
     4.31 4.46 4.61 4.76 
      PPP  PPP    O  XXX 
	  	  6	  	  	  326	  Vu,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.61m	  	  	  15-­‐01.50	  
     4.31 4.46 4.61 4.76 
      PPP   XO    O  XXX 
  8   229 Verner, Hunter         Western Washingt         4.46m   14-07.50 
     4.31 4.46 4.61 
       XO   XO  XXX 
  8   411 Krings, Michael        North Dakota St.         4.46m   14-07.50 
     4.31 4.46 4.61 
      PPP    O  XXX 
  8   704 Nichols, Charles       Sacramento St.           4.46m   14-07.50 
     4.31 4.46 4.61 
       XO    O  XXX 
  8   487 Gosser, Corey          CS Northridge            4.46m   14-07.50 
     4.31 4.46 4.61 
      XXO  XXO  XXX 
  8   686 Williamson, Jim        Sacramento St.           4.46m   14-07.50 
     4.31 4.46 4.61 
        O    O  XXX 
  8   237 Lucke, Bryan           Western Washingt         4.46m   14-07.50 
     4.31 4.46 4.61 
        O    O  XXX 
  8   580 Cogdill, Ben           Portland State           4.46m   14-07.50 
     4.31 4.46 4.61 
      PPP   XO  XXX 
 15   176 Beighton, Sean         Club Northwest           4.31m   14-01.75 
     4.31 4.46 
        O  XXX 
 15   799 Roche, Doug            UC Davis                 4.31m   14-01.75 
     4.31 4.46 
       XO  XXX 
 15   410 Hagen, Mike            North Dakota St.         4.31m   14-01.75 
     4.31 4.46 
       XO  XXX 
 15   501 Orozco, Anthony        CS Northridge            4.31m   14-01.75 
     4.31 4.46 
       XO  XXX 
 --   321 Sayres, Connor         Washington                  NH            
4.31
      XXX 
 --   395 Redmond, Adam          Oregon                      NH            
     4.31 4.46 4.61 
      PPP  PPP  XXX 
	  -­‐-­‐	  	  1060	  Pinkerton,	  David	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.31
      XXX 
 --   711 Gilbert, Matthew       Sacramento St.              NH            
4.31
      XXX 
 --   806 Park, Sejoon           UC Davis                    NH            
     4.31 4.46 
      PPP  XXX 
 
Men Long Jump Section A
==========================================================================
 Fac. Record: ! 8.08m  2/27/2004   Matt Mason, WSU                             
   NCAA Auto: A 7.85m                                                          
   NCAA Prov: P 7.50m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
	  	  1	  	  	  330	  Frederick,	  Norris	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.87mA	  	  25-­‐10.00	  
      7.87m  FOUL  FOUL  7.82m  7.41m  FOUL
  2   218 Gillis, Chris          AC Shore                 7.77mP  25-06.00 
      7.53m  7.68m  7.35m  7.77m  7.52m  FOUL
  3   710 McFarlane, Raphael     Sacramento St.           7.28m   23-10.75 
      6.81m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  7.28m
  4   351 Hollenbeck, Rob        Montana                  7.24m   23-09.00 
      6.78m  7.24m  7.10m  FOUL  7.12m  7.15m
  5   497 Felizola, Rolando      CS Northridge            7.23m   23-08.75 
      7.23m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  PASS
  6   901 Sherman, Richard       Stanford                 7.10m   23-03.50 
      7.10m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  7    20 McArthur, Colin        Team XO                  6.99m   22-11.25 
      6.99m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 
Men Long Jump Section B
==========================================================================
 Fac. Record: ! 8.08m  2/27/2004   Matt Mason, WSU                             
   NCAA Auto: A 7.50m                                                          
   NCAA Prov: P 7.50m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   683 Hernandez, Emilio      Sacramento St.           6.68m   21-11.00 
      6.51m  FOUL  6.48m  6.68m      
  2   154 Russell, Brandon       British Columbia         6.47m   21-02.75 
      6.05m  FOUL  FOUL  6.47m       
  3    95 Marshall, Stephen      Concordia (Ore.)         6.44m   21-01.50 
      6.18m  6.44m  FOUL  6.40m      
  4  1029 Buckmeier, Jason       Western Oregon           6.28m   20-07.25 
      FOUL  FOUL  6.28m  FOUL      
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  Weeks,	  Braden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.12m	  	  	  20-­‐01.00	  
      6.12m  FOUL  FOUL  FOUL      
  6   163 Svob, Elliott          British Columbia         6.11m   20-00.50 
      6.11m  FOUL  FOUL  FOUL      
  7   778 Irving, Marcelis       UC Riverside             6.03m   19-09.50 
      6.03m  FOUL  FOUL  FOUL      
  8   771 Tabah, Elvin           UC Riverside             5.86m   19-02.75 
      5.86m  FOUL  FOUL  FOUL      
  8   410 Hagen, Mike            North Dakota St.         5.86m   19-02.75 
      FOUL  FOUL  FOUL  5.86m      
 --   483 Moore, Jonathan        CS Northridge             FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL      
Flight  2  
  1   816 Wusu, Tolu             UC Davis                 7.16m   23-06.00 
      7.16m  FOUL  6.93m  FOUL      
  2   504 Ross, Thomas           CS Northridge            6.98m   22-11.00 
      6.98m  6.85m  6.70m  FOUL       
  3   685 Houghton, David        Sacramento St.           6.91m   22-08.00 
      6.66m  6.70m  6.60m  6.91m       
  4   791 Butler, Michael        UC Davis                 6.50m   21-04.00 
      6.40m  6.50m  FOUL  FOUL      
  5   243 Meyer, Gabe            SETA/CNW                 6.48m   21-03.25 
      6.29m  FOUL  FOUL  6.48m       
  6   970 Tutor, Redmond         BYU                      6.38m   20-11.25 
      FOUL  FOUL  6.38m  FOUL       
  7   415 Bishoff, Matt          North Dakota St.         6.33m   20-09.25 
      6.33m  FOUL  FOUL         
  8   160 Khouw, Justin          British Columbia         6.10m   20-00.25 
      6.10m  FOUL  FOUL  FOUL      
  9    87 Chenery, Mark          U. of Victoria           5.96m   19-06.75 
      5.96m  FOUL  PASS  PASS      
 10   808 Baze, William          UC Davis                 5.36m   17-07.00 
      5.36m  FOUL  FOUL  FOUL      
 --   779 Gibson, Staton         UC Riverside              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL        
 
Men Triple Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 16.62m  2/1/2003    Julien Kapek, USC                          
   NCAA Auto: A 16.10m                                                         
   NCAA Prov: P 15.40m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Flight  1  
  1   170 McCune, Joshua         Clark CC                14.33m   47-00.25 
      FOUL  FOUL  14.33m           
  2   970 Tutor, Redmond         BYU                     13.75m   45-01.50 
      13.75m  FOUL  FOUL           
  3   683 Hernandez, Emilio      Sacramento St.          13.62m   44-08.25 
      13.24m  13.62m  13.43m            
  4  1040 Reisnaur, Tyler        Western Oregon          13.56m   44-06.00 
      13.13m  FOUL  13.56m            
  5  1030 Herrington, Blake      Western Oregon          13.38m   43-10.75 
      13.38m  FOUL  FOUL           
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  Weeks,	  Braden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.31m	  	  	  43-­‐08.00	  
      13.31m  FOUL  FOUL            
  7   800 Chamberlain, Thoma     UC Davis                12.85m   42-02.00 
      FOUL  12.85m  FOUL            
  8   628 Camp, Josh             Baylor                  12.81m   42-00.50 
      12.81m  FOUL  FOUL           
  9    95 Marshall, Stephen      Concordia (Ore.)        12.78m   41-11.25 
      FOUL  FOUL  12.78m           
 10   778 Irving, Marcelis       UC Riverside            12.77m   41-10.75 
      12.77m  FOUL  FOUL            
 11   685 Houghton, David        Sacramento St.          12.75m   41-10.00 
      12.75m  FOUL  FOUL            
	  12	  	  	  290	  Beach,	  Jackson	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.45m	  	  	  40-­‐10.25	  
      FOUL  12.45m               
 12  1401 Hristov, Nikolai       Portland State          12.45m   40-10.25 
      12.45m  FOUL  FOUL           
 14   171 Joyner, Jonathan       Clark CC                12.20m   40-00.50 
      12.20m  FOUL  FOUL           
Flight  2  
  1   816 Wusu, Tolu             UC Davis                15.29m   50-02.00 
      14.79m  15.29m  15.17m  FOUL  14.74m  14.39m
  2   497 Felizola, Rolando      CS Northridge           15.24m   50-00.00 
      FOUL  15.24m  14.47m  FOUL  14.57m  FOUL
  3   779 Gibson, Staton         UC Riverside            15.05m   49-04.50 
      FOUL  15.05m  14.72m  FOUL  14.96m  FOUL
  4   509 Hagos, Awet            CS Northridge           15.02m   49-03.50 
      15.02m  FOUL  15.01m  14.43m  14.82m  FOUL
  5   899 Okanlami, Feranmi      Stanford                14.99m   49-02.25 
      14.99m  14.30m  4.60m  14.56m  13.55m  PASS
  6   352 Grinnell, Ryan         Montana                 14.86m   48-09.00 
      14.77m  14.52m  14.86m  14.83m  14.64m  FOUL
  7   927 Pendergrass, David     BYU                     14.50m   47-07.00 
      13.93m  13.98m  14.50m  13.96m  4.33m  PASS
  8    62 Lawrence, Justin       SETA/CNW                14.42m   47-03.75 
      14.10m  14.42m  14.25m  14.23m  FOUL  FOUL
  9   483 Moore, Jonathan        CS Northridge           14.19m   46-06.75 
      14.09m  FOUL  14.19m           
 10   710 McFarlane, Raphael     Sacramento St.          14.12m   46-04.00 
      13.77m  13.72m  14.12m           
 
Men Shot Put Section B
==========================================================================
 Fac. Record: ! 19.98m  2/1/2003    John Godina, adidas                        
   NCAA Auto: A 17.75m                                                         
   NCAA Prov: P 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Flight  1  
  1   447 Wilske, Robert         Eastern Wash.           15.52m   50-11.00 
      15.45m  15.52m  FOUL  FOUL      
  2   371 Penny, Scott           Oregon                  14.91m   48-11.00 
      14.69m  14.91m  FOUL  FOUL      
  3   982 Lawson, Daniel         BYU                     14.85m   48-08.75 
      14.85m  FOUL  FOUL  FOUL      
  4   448 Banning, Scott         Eastern Wash.           14.44m   47-04.50 
      FOUL  FOUL  14.44m  FOUL      
  5   463 Faire, Brody           Eastern Wash.           14.34m   47-00.75 
      FOUL  FOUL  FOUL  14.34m      
  6  1062 Kirton, Johnie         Unattached              13.41m   44-00.00 
      12.58m  13.41m  FOUL  FOUL      
	  	  7	  	  1063	  Follmer,	  Peter	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.18m	  	  	  39-­‐11.50	  
      FOUL  FOUL  FOUL  12.18m      
  8   756 Rosenblatt, David      UC Riverside            12.16m   39-10.75 
      FOUL  FOUL  12.16m         
  9   143 Taylor, Ben            Striders TC              7.97m   26-01.75 
      7.97m  FOUL  FOUL  FOUL       
 --   475 Lehosky, Corey         Eastern Wash.             FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL      
Flight  2  
  1   912 Macellari, Michael     Stanford                16.17m   53-00.75 
      FOUL  15.56m  16.17m  16.02m       
  2   941 Barber, Colby          BYU                     15.40m   50-06.25 
      15.40m  FOUL  FOUL  FOUL      
  3   934 Patterson, Randy       BYU                     15.31m   50-02.75 
      15.29m  FOUL  FOUL  15.31m      
  4    99 Carl, Leon             Concordia (Ore.)        14.74m   48-04.50 
      14.74m  FOUL  FOUL  FOUL      
  5   251 Valdez, Matt           Central Wash.           14.71m   48-03.25 
      14.71m  FOUL  FOUL  FOUL      
  6   874 Ott, Nate              Southern Utah           14.63m   48-00.00 
      14.63m  FOUL  FOUL  FOUL      
  7   435 Johnson, Scott         North Dakota St.        14.02m   46-00.00 
      FOUL  14.02m  FOUL  FOUL      
 --   780 Wood, Craig            UC Riverside              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL      
 
Men Shot Put Section A
==========================================================================
 Fac. Record: ! 19.98m  2/1/2003    John Godina, adidas                        
   NCAA Auto: A 19.30m                                                         
   NCAA Prov: P 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Flight  1  
  1   521 Caulfield, John        UCLA                    18.25mP  59-10.50 
      17.48m  17.41m  17.08m  17.41m  FOUL  18.25m
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  Israel,	  Mart	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.69m	  	  	  58-­‐00.50	  
      17.00m  FOUL  17.09m  16.86m  17.06m  17.69m
  3   969 Arrhenius, Niklas      BYU                     17.60m   57-09.00 
      16.84m  FOUL  16.88m  FOUL  FOUL  17.60m
  4   277 Te'o-Nesheim, Dani     Washington              17.20m   56-05.25 
      16.10m  16.51m  17.20m  FOUL  FOUL  FOUL
  5   363 Lewis, Mark            Oregon                  17.18m   56-04.50 
      15.99m  16.77m  17.18m  FOUL  FOUL  FOUL
  6   916 Robertson, Michael     Stanford                17.14m   56-03.00 
      16.27m  17.14m  16.71m  16.55m  16.83m  FOUL
  7   528 Savage, Darius         UCLA                    16.93m   55-06.50 
      16.19m  16.44m  16.72m  15.56m  16.93m  FOUL
  8   557 Garza, Greg            UCLA                    16.66m   54-08.00 
      FOUL  16.54m  FOUL  16.14m  16.37m  16.66m
  9   250 Neel, Cameron          Central Wash.           16.44m   53-11.25 
      16.23m  16.44m  16.41m         
 10   378 Veldman, Colin         Oregon                  16.35m   53-07.75 
      15.92m  16.35m  FOUL           
	  11	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  Elisara,	  Cameron	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16.27m	  	  	  53-­‐04.50	  
      15.65m  15.92m  16.27m         
 12   466 Paul, David            Eastern Wash.           16.21m   53-02.25 
      16.21m  FOUL  FOUL         
 13   479 Fajardo, Tomas         CS Northridge           16.17m   53-00.75 
      16.17m  15.92m  16.09m         
 
Men Weight Throw
==========================================================================
 Fac. Record: ! 22.48m  2/1/2003    Derek Woodske, Ironwood TC                 
   NCAA Auto: A 21.50m                                                         
   NCAA Prov: P 19.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   873 Watson, Greg           Southern Utah           17.42m   57-02.00 
      FOUL  16.75m  17.42m           
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  Midles,	  Zack	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.17m	  	  	  56-­‐04.00	  
      16.71m  16.79m  16.88m  17.17m  FOUL  FOUL
  3   874 Ott, Nate              Southern Utah           16.07m   52-08.75 
      FOUL  16.07m  FOUL           
  4   457 Lester, Andre          Eastern Wash.           15.47m   50-09.25 
      FOUL  15.47m  FOUL            
  5   475 Lehosky, Corey         Eastern Wash.           15.38m   50-05.50 
      FOUL  15.38m  FOUL            
  6   358 Johnson, Steven        Oregon                  15.17m   49-09.25 
      FOUL  15.17m  FOUL            
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  Hill,	  Mike	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.16m	  	  	  49-­‐09.00	  
      15.16m  15.08m  FOUL            
  8   463 Faire, Brody           Eastern Wash.           14.59m   47-10.50 
      FOUL  FOUL  14.59m            
  9   371 Penny, Scott           Oregon                  14.10m   46-03.25 
      14.10m  13.41m  FOUL            
 10   912 Macellari, Michael     Stanford                12.30m   40-04.25 
      FOUL  12.30m  FOUL            
 --   756 Rosenblatt, David      UC Riverside              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 --   780 Wood, Craig            UC Riverside              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
Flight  2  
  1   657 Cardwell, Chris        Baylor                  16.69m   54-09.25 
      16.69m  FOUL  FOUL           
  2   482 Saylor, Nick           CS Northridge           16.26m   53-04.25 
      16.26m  FOUL  FOUL            
  3  1039 Marin, Anthony         Western Oregon          16.17m   53-00.75 
      16.17m  FOUL  FOUL            
  4   447 Wilske, Robert         Eastern Wash.           15.03m   49-03.75 
      FOUL  15.03m  FOUL          
  5   435 Johnson, Scott         North Dakota St.        14.26m   46-09.50 
      FOUL  FOUL  14.26m            
  6    92 Drelleshak, Jeremi     Concordia (Ore.)        14.17m   46-06.00 
      FOUL  FOUL  14.17m          
  7   452 Harding, Logan         Eastern Wash.           13.27m   43-06.50 
      13.27m  FOUL  FOUL           
  8   469 Covingron, Chris       Eastern Wash.           12.06m   39-07.00 
      FOUL  12.06m  FOUL           
 --   450 Irby, Cody             Eastern Wash.             FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
Flight  3  
  1   401 Richotte, Brian        Oregon                  20.53mP  67-04.25 
      19.64m  20.32m  FOUL  20.53m  20.52m  FOUL
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  Bingisser,	  Martin	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19.79mP	  	  64-­‐11.25	  
      19.79m  19.11m  FOUL  FOUL  18.22m  FOUL
  3   217 Mathews, George        Hammer Idaho            19.20m   63-00.00 
      FOUL  18.62m  19.20m  FOUL  18.92m  18.79m
  4   466 Paul, David            Eastern Wash.           18.91m   62-00.50 
      FOUL  17.42m  FOUL  18.22m  18.91m  FOUL
  5   125 Richards, Zack         Unattached              18.42m   60-05.25 
      FOUL  17.71m  18.42m  FOUL  8.22m  FOUL
  6   378 Veldman, Colin         Oregon                  18.41m   60-05.00 
      17.01m  18.40m  FOUL  18.41m  FOUL  FOUL
  7   508 Pearce, Cody           CS Northridge           17.91m   58-09.25 
      17.69m  17.91m  17.39m  17.13m  17.21m  17.63m
  8   252 Ruud, Evan             Central Wash.           16.88m   55-04.75 
      16.73m  16.88m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  9    97 Schultz, Greg          Concordia (Ore.)        15.54m   51-00.00 
      15.54m  FOUL  FOUL           
 
Men Heptathlon
================================================================
 Fac. Record: !  5603  2/25/2006   Joshua Kinnaman, ASU                        
   NCAA Auto: A  5650                                                          
   NCAA Prov: P  5300                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   906 Hustedt, Josh          Stanford                  5677A 
  2   409 Eaton, Ashton          Oregon                    5370P 
  3   507 Johnson, Justin        CS Northridge             5347P 
	  	  4	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  Bidleman,	  Blake	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5288	  	  
  5   566 Bartow, Brian          Portland State            4922  
  6   706 Brazier, Robert        Sacramento St.            4781  
  7   960 Garfield, Noah         BYU                       4748  
  8   571 Trubachick, Nick       Portland State            4693  
  9   397 Ackley, Marshall       Oregon                    4515  
 10   505 Morse, Owen            CS Northridge             4382  
 11   573 Henson, Seth           Portland State            4341  
 12   577 Kinney, Vince          Portland State            4282  
	  13	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  Noble,	  Bobby	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4233	  	  
 14   585 LaPlante, Matt         Portland State            3845  
	  15	  	  	  340	  Fredericks,	  Corey	  	  	  	  	  	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3421	  	  
 
Mixed 60 Meter Dash Masters
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Section  1  
  1  1010 Robbins, Steve         Unattached                8.01  
  2  1013 Copeland, Scott        Unattached                8.06  
  3  1011 Blake, Aaron           Unattached                8.11  
  4  1008 Gee, Herb              Unattached                8.68  
  5  1009 Hundley, Clyde         Unattached                8.86  
Section  2  
  1  1012 Waller, Michael        Unattached                7.38  
  2  1017 Townsend, Chris        Unattached                7.67  
  3  1014 Dixon, Tom             Unattached                7.70  
  4  1015 Ortman, David          Unattached                7.91  
  5  1016 Kuhnly, Gail           Unattached                9.73  
